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Izvleček 
Vzhodna fronta skozi izkušnjo slovenskega prisilnega mobiliziranca 
Magistrsko delo skuša skozi osebno zgodbo mojega sorodnika, Janeza Brinovca, prikazati 
slovenskega mobiliziranca v drugi svetovni vojni, ki se je znašel na vzhodni fronti. Skušala 
sem najprej opisati njegovo ţivljenje pred vojno, raziskati vpoklic v Drţavno delovno sluţbo 
(Reichsarbeitsdienst - RAD) in posledičnim vpoklicem v nemško vojsko (Wehrmacht) ter 
izkušnjo na fronti. Za pisanje magistrskega dela sem uporabila njegove dokumente in 
dnevnik, ki ga je pisal na fronti. Oboje sem povezala z dostopnim arhivskim gradivom in 
pomembnejšo literaturo. 
Ključne besede: mobilizacija, Drţavna delovna sluţba (RAD), vzhodna fronta. 
 
Abstract 
The Eastern front through the eyes of a forcibly mobilized Slovenian 
This Master’s thesis seeks to show a Slovenian World War II. conscript’s  Eastern Front 
experience through the personal story of my relative, Janez Brinovec. In order to do so, I have 
first described his life before the war, before then covering his enlistment into the Reich 
Labour Service (Reichsarbeitsdienst - RAD), his subsequent enlistment into the German 
Army (Wehrmacht) and his experience on “the front”. When preparing this thesis I have 
relied on artifacts and diaries, written by Janez Brinovec whilst serving on the Eastern Front 
and preserved by my family. All written sources are linked along with accessible archival 
material and significant literature.  
Key words: mobilization, Reich Labour Service (RAD), Eastern Front. 
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Pogosto uporabljene kratice 
 
KVB – Koroška ljudska zveza (Kärntner Volksbund) 
NSDAP – Nacionalsocialistična nemška delavska stranka (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei) 
NSFK – Nacionalsocialistični letalski korpus (Nationalsozialistisches Fliegerkorps) 
NSKK – Nacionalsocialistični motorizirani korpus (Nationalsozialistische Kraftfahrkorps) 
OKH – Vrhovno poveljstvo kopenske vojske (Oberkommando des Heeres) 
OKW – Vrhovno poveljstvo oboroţenih sil nemške vojske (Oberkommando der Wehrmacht) 
RAD – Drţavna delovna sluţba (Reichsarbeitsdienst) 
SHB – Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund) 
SS – zaščitni oddelki (Schutzstaffen) 
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1. Uvod 
 
Druga svetovna vojna je močno zaznamovala zgodovino Evrope in ţivljenja njenih 
prebivalcev. Hkrati je seveda posegla na razvoj in ţivljenje tudi drugod po svetu. Spremenilo 
se je razmerje moči, spremenile so se meje, spremenilo se je ţivljenje ljudi in njihovo 
razmišljanje. Ţivljenje pred in po vojni ni bilo primerljivo. Vojna se je dotaknila tudi ozemlja 
današnje Slovenije in njenih prebivalcem, tudi moje druţine.  
 
Po zasedbi in razkosanju Slovenije, je bil glavni cilj nemškega okupatorja narediti zasedeno 
ozemlje spet nemško. Prvotni načrt je obsegal kolonizacijo-naselitev Nemcev na zasedeno 
ozemlje, ponemčenje rasno primernih Slovencev ter preprosta izselitev vseh ostalih iz 
nastajajočega veliko nemškega rajha. V letu 1941 so potekali rasni pregledi prebivalstva, 
katerih cilj je bilo določiti ali so posamezniki primerni, da ostanejo oz. kam bodo izgnani. 
Izgon naj bi zajel narodnozavedne in vplivne prebivalce, izobraţence, prebivalstvo, ki se je na 
ozemlje preselilo po letu 1914 in obmejno prebivalstvo, ki ga ni bilo mogoče ponemčiti. 
Izgnati so nameravali pribliţno tretjino prebivalstva, ki je ţivela na zasedenem ozemlju. 
Skupno so izgnali okoli 80.000 Slovencev in naselili okoli 17. 000 Nemcev (predvsem v 
Posavje in Obsotelje, nekaj tudi na Gorenjsko). Nemčija se je posluţevala tudi drugih 
raznarodovalnih ukrepov: ukinjali so društva in organizacije ter zaplenili njihovo premoţenje, 
omejevali so tisk, uničevali knjige, ponemčili krajevna imena, uvedli so obvezno nemško 
izobraţevanje, vpeljevali so nemške organizacije, v katere so tudi prisilno vključevali 
(Štajerska domovinska zveza - SHB in Koroška ljudska zveza - KVB), uvedli so Drţavno 
delovno sluţbo (RAD) in prisilno mobilizacijo.
1
 
 
Po vpeljavi civilne uprave na zasedenih območjih Štajerske in Gorenjske z Meţiško dolino je 
Adolf Hitler imenoval vodje civilne uprave. Na gorenjskem sprva Franza Kutschero, 
novembra 1941 ga je zamenjal dr. Friedrich Rainer. Sedeţ si je Franz Kutschera uredil na 
Bledu, dr. Rainer pa ga je v začetku leta 1942 prenesel v Celovec.
2
  
Sprva je bilo zasedeno ozemlje Koroške in Kranjske poimenovano Juţna Koroška.  Po 
prenosu sedeţa v Celovec se je preimenovalo v Oberkrain – Zgornja Kranjska oz. Gorenjska 
                                                             
1
 Repe, Boţo, S puško in knjigo. Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941 – 1945, 
Cankarjeva zaloţba, Ljubljana, 2015, str.: 24 – 28; Dalje: Repe, S puško in knjigo 
2 Kokalj Kočevar, Monika, Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943 – 1945, Inštitut za 
novejšo zgodovina, Ljubljana, 2017, str.: 50; Dalje Kokalj Kočevar, Mobiliziranci 
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(razen občin Dravograd, Črna, Meţica, Ravne in Prevalje, ki so bile poimenovane Meţiška 
dolina). 1. februarja 1942 so se vodje civilne uprave preimenovali v deţelne svetnike.
3
 
Ozemlje Gorenjske je bilo razdeljeno na šest predvojnih okrajev na čelu katerih so bili 
politični komisarji, ki so izvrševali naloge vodij civilne uprave. Politični komisarji so 
imenovali ţupane oz. občinske komisarje. Avgusta 1941 so okraje zdruţili v tri podeţelska 
okroţja (Kamnik, Radovljica in Kranj), ki so jih sestavljale občine. Vsako okroţje je dobilo 
svojega političnega komisarja.
4
  
 
Vprašanje drţavljanstva so uredili 27. septembra 1942, ko je deţelni svetnik, dr. Friedrich 
Rainer, na slovesnosti v Kranju objavil slovesno proklamacijo. V njej je razglasil konec 
izrednih ukrepov in tistim Gorenjcem, ki so bili včlanjeni v Koroško ljudsko zvezo, podelil 
nemško drţavljanstvo na preklic.
5
 Drţavljanstvo na preklic je začasno drţavljanstvo, ki ga 
notranji minister lahko prekliče.  Dobile so ga osebe, ki so bile nemške ali sorodne krvi, z 
jugoslovanskim drţavljanstvom ali brez drţavljanstva in so 14. aprila bivale na zasedenih 
območjih Spodnje Štajerske, Koroške in Gorenjske. Osebe z drţavljanstvom na preklic so 
lahko najpozneje v desetih letih pridobile nemško drţavljanstvo.
6
  
 Po podelitvi nemškega drţavljanstva na preklic ter neuspehih in pomanjkanju vojakov na 
bojiščih, je Nemčija začela z mobilizacijo v Drţavno delovno sluţbo (RAD) in nemško 
vojsko (Wehrmacht). Iz obeh zasedenih slovenskih pokrajin - Spodnje Štajerske in Zasedenih 
območij Koroške in Kranjske, so bili mobilizirani moţje letnikov 1916 – 1926. Nekateri 
mobiliziranci se nabora niso ţeleli udeleţiti. Če so bili ujeti so bili kaznovani s smrtjo, trpele 
so tudi njihove druţine, ki jih je čakala deportacija. Ukrepi so bili enaki za prebege k 
partizanom ali pozneje k zavezniškim vojskam. 
 
Leta 1943 sta bila najprej v RAD in nato v nemško vojsko, vpoklicana tudi oba brata mojega 
dedka, Janez in Stanislav Brinovec. Stanislav se je po dopustu s fronte odločil, da se tja več ne 
vrne. Janez je ţal padel 18. novembra 1943 na bojišču v Ukrajini.  
 
                                                             
3
 Prav tam, str.: 61 
4
 Prav tam, str. 51 
5
 Karawanken Bote, letnik 2, št. 77, Kranj, 30. 9. 1942, str.: 1 
6
 SI AS 1605, Deţelni svetnik okroţja Radovljica 1939 – 1945, šk. 1052/III, »Odločba o pridobitvi 
drţavljanstva na osvobojenih ozemljih Spodnje Štajerske, Koroške in Gorenjske, Drţavni uradni list 
RGBI«, str.: 648, Berlin, 14. oktober 1941 
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V svojem magistrskem delu bi rada opisala mobilizacijo na Gorenjskem. Osredotočila se bom 
na mobilizacijo v Kamniškem okroţju. Na primeru svojega sorodnika, Janeza Brinovca, bom 
poskušala opisati ţivljenje pred vpoklicem, pot na fronto in njegov vsakdan na fronti.  
Pri raziskovanju bom uporabila ohranjeno gradivo iz lastnega druţinskega arhiva in dostopno 
gradivo drugih ustanov (Arhiv Republike Slovenije, Inštitut za novejšo zgodovino, Muzej 
novejše zgodovine Slovenije). Obrnila sem se tudi na Deutsche Dienststelle (WASt) – Sluţbo 
za obveščanje sorodnikov padlih nekdanjih članov Wehrmachta. 
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2. Življenje pred vojno 
 
Franc Brinovec in Frančiška Justin sta se poročila 16. oktobra 1921 v Črnučah.
7
 V zakonu so 
se jima rodili štirje sinovi, 22. junija 1922 Stanislav in brat dvojček Franci, ki ţal ni preţivel. 
23. julija 1923 se je rodil drugi sin, Janez.
8
 Domači so ga klicali Janko, kar je zapisano tudi v 
nekaterih dokumentih. 4. januarja 1931 se je rodil še najmlajši član druţine, moj dedek, 
Milan. Druţina Brinovec je ţivela v majhni hiši v Črnučah (Črnuče 57), ki takrat še niso bile 
obrobje Ljubljane, hiša stoji še danes. Mati, Frančiška, je bila gospodinja in je doma skrbela 
za otroke. Druţina je imela v lasti njivo, del gozda v Črnučah in nekaj kokoši. Glava druţine, 
Franc, je delal na juţni ţeleznici, kjer je bil skupinovodja. V sluţbo je včasih vzel tudi otroke, 
še posebej Janko se je vedno navduševal nad vlaki.
9
 
Šolo je Janko opravljal v Drţavni II. deški meščanski šoli v Ljubljani.  Prvi razred 
(1935/1936) je opravil z dobrim uspehom. V spričevalu lahko zasledimo predmete: verouk, 
slovenski jezik, srbohrvaški jezik, nemški jezik, zemljepis, zgodovina, botanika in zoologija, 
higiena, računovodstvo z enostavnim knjigovodstvom, geometrija in geometrijsko risanje, 
prostoročno risanje, petje, telovadba, ročna dela in lepopisje. Najbolj mu je leţala telovadba, 
ki jo je opravil z odličnim uspehom.
10
 Drugi razred (1936/1937) je prav tako opravil z dobrim 
uspehom. V predmetniku se pojavi tudi fizika, ne uči se več higiene.
11
 Tretji razred 
(1937/1938) je ponovno opravil z dobrim uspehom. V predmetniku ţe pride do sprememb. 
Novi predmeti so računstvo, mineralogija - kemija s tehnologijo, pouk in vaje iz poljedelstva, 
industrije, obrti, trgovine z osnovnimi pojmi iz nacionalne in politične ekonomije, 
drţavoznanstvo, ponovno higiena in telovadba v sokolskem sistemu. Predmetov kot so 
botanika in zoologija, prostoročno risanje, petje in lepopis se ni več učil.
12
 Četrtega razreda 
(1938/1939) ţal ni izdelal. Predmetnik se je ponovno razširil, dodali so predmet 
knjigovodstvo in korespondenca. V opombah je navedeno, da ima učenec ponavljalni izpit iz 
predmeta računstvo. Ponavljalni izpit je opravljal 10. junija 1939 a ga ni opravil.
13
 
 
                                                             
7
 Poročni list v prilogi (Priloga 1) 
8
 Rojstni in krstni list v prilogi (Priloga 2) 
9
 Ustni vir, Tomaţ Brinovec, Ljubljana, 10. 3. 2019 
10
 Spričevalo v prilogi (Priloga 3) 
11
 Spričevalo v prilogi (Priloga 4) 
12
 Spričevalo v prilogi (Priloga 5) 
13
 Spričevalo v prilogi (Priloga 6) 
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Po neuspehu v osnovni šoli, se je odločil, da bo postal stavbni ključavničar. Obiskoval je 
obrtno nadaljevalno šolo v Ljubljani. V času šolanja je moral opravljati vajeništvo. V uk ga je 
vzel Ivan Breskvar, ključavničarski mojster iz nasipa Sv. Petra v Ljubljani (danes 
Petkovškovo nabreţje). Čas izobraţevanja je bil določen za štiri leta, od 29. januarja 1940 do 
29. januarja 1944. Če bi končal obrtno nadaljevalno šolo z vsaj dobrim uspehom, bi se mu za 
pol leta skrajšala učna doba. Ključavničarski mojster mu je plačeval prostovoljno nagrado in 
prispevek za bolniško blagajno, šolnino za obrtno nadaljevalno šolo je plačeval oče Franc. Če 
vajenec ne bi redno obiskoval pouka v delavnici in obrtno nadaljevalni šoli ali bil pri delu 
malomaren, bi ga lahko po enkratnem opominu, ključavničarski mojster odpustil. Morebitno 
škodo na orodju bi moral popraviti oče vajenca, ki je v njegovem imenu podpisal učno 
pogodbo, saj je bil Janko še mladoleten.
14
 Za sklenitev učne pogodbe je potreboval 
Nravstveno spričevalo in samski list.
15
 
Vajeništva ni dokončal, saj je bil prej vpoklican v RAD in nato v nemško vojsko.  
                                                             
14
 Učna pogodba v prilogi (Priloga 7) 
15
 Nravstveno spričevalo in samski list v prilogi (Priloga 8 in priloga 9) 
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3. Druga svetovna vojna 
 
Ozemlje današnje Slovenije je bilo pred II. svetovno vojno del Dravske banovine Kraljevine 
Jugoslavije.
16
 
Napad na Jugoslavijo ni bil del Hitlerjevega prvotnega načrta. Jugoslavija je sprva razglasila 
nevtralno politiko, Hitler je marca 1941 kneza Pavla prepričal o nujnosti pristopa k trojnemu 
paktu, ki ga je Jugoslavija podpisala 25. marca 1941 na Dunaju. Stavkovni val se je v 
Jugoslaviji začel ţe v letih 1939/40, sprva zaradi sodelovanja s fašističnimi drţavami, padca 
mezd in krize, ki je bila posledica začetka vojne. Podpis trojnega pakta je demonstracije še 
okrepil. Vojska je izvedla puč, kralja Petra II. je razglasila za polnoletnega in ukinila 
namestništvo. Pristop k trojnemu paktu  je ostal, nova vlada je bila razcepljena. Po eni strani 
so ţeleli, da pakt ostane, po drugi strani so se pogajali z Veliko Britanijo. Hitler z 
nezanesljivostjo jugoslovanske vlade ni bil zadovoljen in se je odločil, da jo napade.
17
 
Na zasedbo slovenske Štajerske in Gorenjske so se sicer nacisti pripravljali ţe v drugi 
polovici leta 1940 in začetku leta 1941. Hitler je predvideval napad na Sovjetsko zvezo in 
zato hotel končati vojno proti Jugoslaviji čim prej. Sodelovanje sta obljubili Italija in 
Madţarska, pomoč pri zasedbi ozemlja tudi Bolgarija. Italija si je posebej ţelela pridobiti 
velik del jugoslovanskega ozemlja. Madţarska, ki je nekaj mesecev prej sklenila prijateljsko 
pogodbo z Jugoslavijo, je obljubila pomoč v vojni pozneje z izgovorom, da ţeli zaščititi svojo 
manjšino. Za napad je bil določen datum, 6. april 1941.
18
  Do sredine aprila so bila vsa mesta 
in trgi tedanje Dravske banovine v rokah napadalcev, 17. aprila je bila v Beogradu podpisana 
kapitulacija Jugoslovanske vojske. Jugoslovanska vojska je med hitrim umikanjem razstrelila 
velik del prometne infrastrukture. Del vojske, ki se ni uspel umakniti, je padel v vojno 
ujetništvo. Ozemlje  Jugoslavije je bilo razdeljeno še med trajanjem vojne in sicer z dvema 
Hitlerjevima ukazoma 3. in 12. aprila. Jugoslavija je bila razdeljena med štiri, Dravska 
banovina prav tako med štiri okupacijske drţave. Največji del zasede Nemčija in sicer 
Štajersko, Meţiško dolino, Gorenjsko, Zasavje in štiri občine v Prekmurju.  Italija zasede 
Ljubljano, Notranjsko, večino Dolenjske in Belo Krajino. Manjši del zasede Madţarska in 
                                                             
16
 Borak, Neven idr., Slovenska novejša zgodovina -  od programa Zedinjena Slovenija do 
mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848-1992, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2006, str.: 
322; Dalje: Borak, Slovenska novejša zgodovina 
17
 Repe, S puško in knjigo, str.: 9, 10 
18
 Borak, Slovenska novejša zgodovina, str.: 579 
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sicer večino Prekmurja in Medţimurje.
19
 Slovensko ozemlje je okupirala tudi NDH 
(Neodvisna drţava Hrvaška). Z dovoljenjem Nemcev je priključila naslednje vasi: Jesenice na 
Dolenjskem, Pobreţje, Novo vas pri Mokricah, Slovensko vas in del vasi Čedem pri 
Kostanjevici.
20
 
Okupatorji s potekom mej niso bili zadovoljni, vsak je ţelel pridobiti še več ozemlja a so 
meddrţavne razmejitvene komisije do sredine septembra 1941 ţe pripravile medsebojne 
pogodbe o razmejitvi. Razmejitve na terenu so se zavlekle do pomladi 1943.
21
 Okupatorji so 
ţeleli zasedena ozemlja tudi formalnopravno priključiti svojim drţavam. Ozemlje današnje 
Slovenije so ţeleli priključiti ţe leta 1941 a to ni uspelo vsem. S kraljevim ukazom, ki je 
zakon postal šele čez dve leti, je prva ozemlje priključila Italija, 3. maja 1941. Madţarski 
parlament je vse zasedene pokrajine anektiral 16. decembra 1941.
22
 
Najdaljši čas je potreboval nemški okupator. Na zasedenem ozemlju je začasno ustanovil 
pokrajinske upravne enote in sicer Spodnjo Štajersko (Untersteiermark) s sedeţem v Mariboru  
in Zasedena območja Koroške in Kranjske (Besetzte Gebiete Kärntens und Krains), s sedeţem 
na Bledu. Obe začasni enoti so nameravali priključiti sočasno in sicer 1. oktobra 1941. Do 
priključitve naj bi obe organizacijsko preoblikovali po vzorcu Avstrijskih, kar jim je z 
ustanovitvijo okroţij tudi uspelo. Do priključitve ozemlja na določeni datum ni prišlo, 
preloţili so jo najprej na 1. november 1941 in nato še na 1. januar 1942. Kot razlog navajajo 
zakonsko-tehnične razloge a razlog leţi predvsem v iskanju osebe, ki bi vodila novo 
ustanovljeni pokrajini. Priključitev je bila po incidentu 12. decembra pri Rovtu pod Blegošem 
(umrlo je 45 nemških policistov) odloţena še za pol leta. Za Spodnjo Štajersko so ţeleli 
uveljaviti celotno nemško pravo, na Gorenjskem in v Meţiški dolini le delno. Obe enoti sta še 
naprej upravljala vodji civilne uprave, ki sta sedeţe prenesla v Gradec in Celovec. Pokrajini 
sta bili tako zasedeni a ne formalnopravno priključeni. 
23
 
 
 
 
                                                             
19
 Prav tam, str.: 580, 581 
20
 Repe, S puško in knjigo, str.: 49 
21
 Borak, Slovenska novejša zgodovina, str.:583 
22
 Prav tam, str.: 585 
23
 Prav tam, str.: 585 - 586 
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3.1. Okrožje Kamnik (Landkreis Stein) 
 
Okroţje je obstajalo od poletja 1941 do pomladi 1945. V času vojne je bilo operativno 
območje italijanske in nemške vojske. Nemci so uvedli civilno upravo na Gorenjskem 30. 
aprila 1941, ko se je italijanska vojska umaknila, obstajala naj bi le do priključitve zasedenih 
pokrajin nemškemu rajhu.
24
 Vodja civilne uprave je bil namestnik gauleiterja 
Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) za Koroško Franz Kutschera. Sedeţ 
uprave je bil sprva na Bledu, nato v Celovcu. Šef civilne uprave je imenoval politične 
komisarje za gorenjske okraje (Radovljico, Kranj, Škofja Loka, Kamnik, Litija in eden za 
Meţiško dolino in Podravje - Dravograd). V Kamniškem okraju je konec aprila ali v začetku 
maja 1941 na mesto nastopil dr. Fritz Dullnig, avstrijski Nemec in nacist. Nemška uprava je 
praviloma upoštevala politično – upravno razdelitev območja. Spremembe je prinesla drţavna 
meja med Nemčijo in Italijo na Gorenjskem in Dolenjskem. Okraj Kamnik je razen večjega 
dela občine Trojane, ki je bil priključen Spodnji Štajerski, prišel v celoti na območje zasedene 
Gorenjske. Priključili so mu del okraja Ljubljana – okolica, ki ga je meja ločila od Ljubljane. 
Okraj Kamnik je imel po novi ureditvi tako 23 občin, prej 20: Blagovica, Dob, Domţale, 
Homec, Ihan, Kamnik, Kamniška Bistrica, Komenda, Krašnja, Lukovica, Mengeš, Moravče, 
Motnik, Radomlje, Sela pri Kamniku, Šmartno v Tuhinju, Trzin, Vodice, Zgornji Tuhinj in 
novo dodane občine Dol pri Ljubljani, Dolsko oz. Vinje, Podgorica in del občine Jeţica, ki je 
bil preoblikovan v občino Črnuče.
25
 Politični komisar dr. Dullnig je na svojem upravnem 
območju imenoval občinske komisarje. Občinski komisarji so bili povečini Nemci, v 
odročnejših predelih tudi Slovenci, predvsem tisti, ki so znali nemško. Uradniki v občinskih 
uradih so bili praviloma Slovenci. Občinski komisarji so vodili posle le po navodilih 
političnih komisarjev.
26
 Naloge in pristojnosti jim je šef civilne uprave določil z odredbo o 
upravi občin 25. julija 1941. Do oktobra oz. novembra 1941 je bil politični komisar v 
Kamniku dr. Dullnig, potem ga je zamenjal politični komisar okroţja Radovljica, dr. 
Hermann Doujak, ki je na poloţaju ostal do konca okupacije.
27
  
                                                             
24
 Ferenc, Tone, Polom raznarodovalnih načrtov nemškega okupatorja v okroţju Kamnik, v Zbornik 
občine Domţale, Tiskarna Tone Tomšič, Domţale, 1979, str.: 171; Dalje: Ferenc, Polom 
raznarodovalnih načrtov 
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Avgusta 1941 so Nemci izvedli upravno reorganizacijo na Gorenjskem. Ustanovili so tri 
podeţelska okroţja (Kranj, Kamnik in Radovljica). Novoustanovljena okroţja so vodili 
politični komisarji, ki so imeli manjšo oblast kot so jo imeli pred reorganizacijo. Odvzamejo 
jim namreč pristojnost v pravosodju, pošti, ţeleznicah in financah.
28
 
Okroţje Kamnik je do konca okupacije doţivelo le malo sprememb, saj nemška civilna 
uprava na Gorenjskem ni bila tako naklonjena spremembam občin, kot na Spodnjem 
Štajerskem. Prišlo je le do nekaj zdruţitev manjših občin. Okroţje Kamnik je imelo leta 1941 
58.962 prebivalcev in se je raztezalo na 881 kvadratnih kilometrih.
29
 Ena izmed nalog dr. 
Doujaka je bilo tudi ponemčenje deţele in ljudi, zato si je prizadeval, da bi bilo čim več 
občinskih komisarjev Nemcev. V 26 občinah okroţja Kamnik je po njegovih navedbah 
delovalo 11 nemških in 15 slovenskih ţupanov. Za menjavo ni imel na voljo dovolj ljudi, bil 
je tudi zadovoljen z delom nekaterih slovenskih ţupanov. Zavedal se je, da so te občine 
podeţelske občine in bi bilo potrebno najti ţupane, ki so poljedelci, rokodelci ali mali trgovci. 
Slovenske občinske komisarje bi obdrţal v občinah Komenda, Krašnja, Lukovica, Motnik in 
Črnuče. Občinski komisar občine Črnuče je bil Vincenc Janeţič.
30
 Kljub prizadevanjem dr. 
Doujaka, da pridobi nemške ţupane, se razmere niso dosti spremenile. Do konca leta 1942 so 
v kamniško okroţje prišli le trije novi občinski tajniki in ena občinska uradnica. Rešitev je 
našel v zdruţevanju ţupanskih mest, upravo nad občino je prevzel sosednji nemški komisar 
ali po njegovem mnenju zaupanja vreden slovenski. Takšne upravne skupnosti so se obdrţale 
do začetka leta 1943, ko so ustanovili uradne okraje. Gre za upravno strnitev občin z manj kot 
tisoč prebivalci v en okraj, z enim samim komisarjem uradnega okraja. Razlog za ustanovitev 
takšnih okrajev je bilo pomanjkanje nemškega kadra ter tudi razmah narodnoosvobodilnega 
boja, ki je večkrat napadel občinske urade in njegove uradnike.
31
  
Po razmahu NOB jeseni 1943, so občinske uprave gradivo pošiljale v Kamnik, občinske ţige, 
denar in nakaznice so shranjevali v oroţniških postajah, kjer so spali tudi nekateri občinski 
komisarji in uradniki. Razmere se niso umirile in okupator je bil prisiljen premikati občinske 
uprave v  večje in varnejše kraje.
32
  
                                                             
28
 Ferenc, Tone, Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945, Zaloţba Obzorja 
Maribor, Maribor, 1968), str.: 147;  Dalje: Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika.   
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Avgusta 1944 je deţelni svetnik za okroţje Kamnik začel načrtovanje uradnih okrajev, ki so 
pomenili strnitev občin v en okraj. Predlagal je ustanovitev uradnih okrajev Domţale, 
Kamnik, Mengeš, Lukovica, Litija, Dolsko in Šmartno pri Litiji. Spremembe se niso dotaknile 
le občine Črnuče, ki naj bi bila dovolj zavarovana, saj leţi na meji Ljubljane.
33
 
Šefa civilne uprave in politični komisarji posameznih okrajev so bili tudi nosilci policijske 
oblasti. Policiste in oroţnike so razoroţili in večinoma zaprli, redke so sprejeli v sluţbo 
pomoţne policije. Varnostno policijo, varnostno sluţbo in kriminalno policijo na zasedenem 
ozemlju Gorenjske, je v upravo dobil pooblaščenec šefa varnostne policije in sluţbe na Bledu 
(kmalu preimenovan v komandanta varnostne policije in varnostne sluţbe). V Nemčiji so bile 
posamezne veje ločene med seboj, na nekaterih zasedenih ozemljih (tudi Gorenjska in 
Spodnja Štajerska) so bili zdruţeni pod enotno vodstvo. Vsaka od vej policije je dobila nekaj 
izpostav. Reinhard Heydrich je mesto zaupal dotedanjemu vodji odseka varnostne sluţbe v 
Celovcu, SS-Obersturmbannfuhrerju Fritzu Volkenbornu. Bil je dobro seznanjen s poloţajem 
na Gorenjskem saj je imel ţe organizirano zaupniško vohunsko mreţo.  Podrejen je bil šefu 
civilne uprave.
34
 Njegov urad je bil sestavljen iz treh uradov, vsak s svojo vodjo: urad tajne 
drţavne policije (SS-Sturmbannfuhrer in vladni svetnik dr. Hans Bauer), urad kriminalne 
policije (SS-Obersturmfuhrer Koch) in urad varnostne sluţbe (SS-hauptsturmfuhrer Franz 
Pacher). Vsi so bili neposredno podrejeni komandantu varnostne policije in varnostne sluţbe. 
Urad komandanta so kmalu reorganizirali v šest oddelkov, reorganizacija je sledila še leta 
1944, saj so ţeleli zmanjšati število uradov in uradnikov.
35
  
Redarstvena policija (zaščitna policija in oroţništvo) je spadala pod poveljnika redarstvene 
policije v XVIII. vojaškem okroţju v Salzburgu, polkovnika Helmuta Mascusa. Naloge 
njegovih enot so bile očistiti zasedeno ozemlje ostankov jugoslovanske vojske, zbrati njena 
sredstva, zavarovati zgradbe in prometno zveze ter pomagati političnim komisarjem. Razen 
policistov in oroţnikov, so se njegove enote umaknile nazaj na Štajersko in Koroško ţe aprila 
in maja 1941.
36
 Glavni veji nemške policije je koordiniral višji vodja SS in policije v 
Salzburgu, od leta 1941 najprej SS-Grupenführer Alfred Rodenbucher, nato SS-Brigadeführer 
dr. Scheel, oba s sedeţem v Salzburgu.  Od decembra 1941 do konca vojne SS-Grupenführer 
in generallajtnant policije Erwin Rösner, ki je imel svoj sedeţ na Bledu in nato v Ljubljani. 
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Oroţništvo zasedene Gorenjske je bilo podrejeno komandantu oroţništva pri šefu civilne 
uprave, polkovniku Rudolfu Handlu. Vsak okraj je dobil okrajnega oroţniškega vodjo in 
nekaj oroţniških postaj. Po ustanovitvi okroţij, so se preimenovali v okroţne oroţniške vodje. 
Več okroţij je bilo zdruţenih v oroţniška glavarstva (velika so razdelili na oroţniške 
oddelke). Od poletja 1941 je bilo na Gorenjskem eno oroţniško glavarstvo – Kranj, tri 
oroţniška okroţja in 56 oroţniških postaj. Civilna uprava na Gorenjskem je imela za glavno 
nalogo ponemčenje deţele in njeno priključitev k rajhu. Izgnali so politično ali rasno 
neustrezno prebivalstvo, krepili so obstoječe nemško prebivalstvo ter slovensko prebivalstvo, 
ki je še ostalo na zasedenem ozemlju, skušali ponemčiti. Za dosego teh ciljev so ustanovili 
posebno organizacijo – Koroško ljudsko zvezo (KVB). 
37
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4. Nemška vojska 
 
Hitler je po nastopu na mesto kanclerja, v začetku leta 1933, nagovoril nemško ljudstvo. 
Njegove prednostne naloge naj bi bile premagati gospodarsko krizo, odpraviti brezposelnost 
in poţiviti kmetijstvo. Vojaškemu vodstvu je obljubil, da bo, kljub Versajski pogodbi, začel 
ponovno oboroţevati Nemčijo. Njegov prvi cilj naj bi bil zagotoviti mir v drţavi in nato 
ustvariti ţivljenjski prostor (Lebensraum) na Vzhodu, ki naj bi nemškemu narodu zagotovil 
prihodnost. Na enem izmed prvih sestankov ministrskega sveta, je za prednostno nalogo 
razglasil vnovično oboroţitev in to v prvih štirih ali petih letih novega reţima.
38
 Po 1. 
svetovni vojni je Versajska mirovna pogodba močno omejila število poklicnih vojakov v 
nemški vojski (Reichswehr). Štela je lahko štela le 100.000 vojakov. Ti so lahko delovali le 
na domačih tleh. Ustanavljanje topniških, tankovskih in letalskih enot je bilo v celoti 
prepovedano. Dovoljena jim je bila le majhna količina oroţja. Nemčija je na vojaškem 
področju sodelovala s Sovjetsko zvezo, na njenem ozemlju je celo postavila vadbišča, kjer so 
razvili in uporabljali sodobna vojaška letala in tanke.
39
  
Nemčija je lahko urila nove enote šele po ţenevskem srečanju sil, decembra 1932. 
Omogočeno je bilo tudi urjenje topniških enot, povečali naj bi število divizij, predvidena je 
bila tudi ustanovitev vojaškega letalstva.
40
 Večje spremembe v vojski so bile mogoče šele 
konec leta 1934, ko je bilo omogočeno vključevanje prostovoljcev. Ustanovljena so bila 
generalna poveljstva in povečalo se je število divizij. Uradno je bilo ustanavljanje nemških 
oboroţenih sil (Wehrmacht) urejeno z zakonom o izgradnji Wehrmachta, marca 1935. 
Sluţenje v Wehrmachtu je izhajalo iz splošne vojaške obveznosti. Skupaj z enotami policije 
jo je sestavljalo 12 komand korpusov in 36 divizij.
41
  
Maja 1935 je Adolf Hitler izdal vojaški zakon, ki je bil podlaga za mobilizacijo prebivalstva v 
zasedenih deţelah. Sestavni deli Wehrmachta so bili: kopenska vojska, vojna mornarica in 
letalstvo, njen vrhovni poveljnik je bil Adolf Hitler sam. Obvezniki so postali vsi moški med 
18 in 35 letom starosti. Sprva je vojaško sluţenje trajalo eno leto, nato dve. Pogoj za aktivno 
vojaško sluţbo je bila izpolnitev delovne obveznosti (Arbeitsdienst). Vojaki se niso smeli 
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politično udejstvovati, članstvo v NSDAP se jim je zamrznilo, kar se je spremenilo leta 1944. 
Vojska je do leta 1938 sodelovala z vojaškim ministrstvom, ki ga je Hitler razpustil in 
ustanovil vrhovno poveljstvo oboroţenih sil (OKW – Oberkommando der Wehrmacht), 
katerega vrhovni poveljnik je bil on sam.
42
   
Vojska, letalstvo in mornarica so imeli svoja vrhovna poveljstva in vrhovni štab, še vedno so 
bila del Wehrmachta (OKH – Oberkommando des Heeres,OKL – Oberkommando der 
Luftwaffe in OKM – Oberkommando der Marine ). Kopenska vojska je bila največji del 
OKW. Štela je pribliţno 5 milijonov vojakov. Na fronte je bila razporejena le polovica, ostali 
so bili v okupacijskih, varnostnih in rezervnih enotah. Ko so bile na bojišču, so pod poveljstvo 
OKW oz. OKH spadale tudi sile Waffen SS, ki uradno niso bile del Wehrmachta.
 43
  
Pehotni regiment oz. polk je bil sestavljen iz poveljstva, signalne sekcije, motoriziranega 
oddelka, dodatnega voda, čete s teţkim oroţjem, protitankovske čete in treh bataljonov 
vojakov (vsak s svojim poveljstvom, signalno sekcijo, tremi četami oboroţenimi s puškami in 
eno četo oboroţeno z mitraljezi). Četo oboroţeno s puškami so sestavljali: poveljstvo, 
protitankovska sekcija in trije vodi. Četo oboroţeno z mitraljezi pa poveljstvo, trije vodi z 
mitraljezi in en vod z minometom. Četa je štela do 180 vojakov. En vod so sestavljale tri 
skupine (Gruppe), vsaka do 40 vojakov. Najmanjša vojaška enota je bil oddelek (Truppe), ki 
ga je sestavljalo 2-8 vojakov (če jih je 9, ţe imamo skupino).
44
 Najmanjša taktična vojaška 
skupina je bil pehotni bataljon, ki ga je sestavljal poveljnik, 13 častnikov, 1 vojaški uradnik, 
849 podčastnikov in vojakov in 131 konjev. Na začetku vojne je nemška vojska štela 86 
pehotnih divizij in 4 motorizirane divizije, vsaka je štela 17.734 vojakov. Za različne naloge 
so med vojno ustanavljali nove divizije. Za potrebe urjenje vojske v zaledju so bile 
ustanovljene Feldausbildungsdivisionen, za utrjevanje ozemlja in preprečevanje 
sovraţnikovega prodora Festungsgruppen. Ustanovljene so bile tudi mešane motorizirane in 
pehotne enote – Panzergranadierdivisionen, ki so nudile zaščito za pehoto. Leta 1942 so 
vojake v pehoti preimenovali v grenadirje (Grenadier).
 45
 Po izgubah v Sovjetski zvezi in 
Normandiji, so preoblikovali pehotne divizije. Adolf Hitler je odredil, da so Reserve-, Ersatz- 
in Ausbildungdivisionen (rezervne, nadomestne in divizije za urjenje vojakov) ukinili in 
prestavili na fronto. Najniţja samostojna enota je postala divizija, dve ali več divizij je 
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sestavljalo armadni korpus, ki ga je vodilo generalno poveljstvo. Sestavljeno je bilo iz 
začasno dodeljenih divizij iz različnih rodov vojske. V začetku vojne je obstajalo 19 
generalnih poveljstev, ki so bila preteţno vezana na vojna okroţja. V letu 1945 je število 
naraslo na 77 generalnih poveljstev, saj jih je bilo veliko uničenih in postavljenih na novo.
46
 
Leta 1939 so ustanovili še višja armadna poveljstva (Armeeoberkomando), ki so upravljala z 
armadami, do leta 1942 so imeli 19 višjih armadnih poveljstev, ki so upravljala 11 armad in 
so imela lastne podporne skupine. 2 ali 3 armade so bile zdruţene v skupine (Heeresgruppe). 
Za pohod proti Sovjetski zvezi so bile ustanovljene vojaška skupina Sever (Heeresgruppe 
Nord), vojaška skupina Center  (Heeresgruppe Mitte) in vojaška skupina Jug (Heeresgruppe 
Süd). Vojaška skupina Jug, se je poleti 1942 razdelila v skupini A in B.
47
  
Nadomestna vojska (Erstazheer) je bila močna strukturna organizacija, ki je povsem v 
uporabo prišla z začetkom splošne mobilizacije. Njena glavna naloga je bila priskrbeti in 
usposobiti zamenjave za kopensko vojsko. Večina enot nadomestne vojske je sodelovala v 
operacijah na fronti. Obstajale so direktne povezave med enotami kopenske in nadomestne 
vojske. Divizija kopenske vojske je imela praviloma nadomestno enoto (Ersatzeinheit) v 
nadomestni vojski (Ersatzheer) v velikosti regimenta. Regiment kopenske vojske je imel na 
voljo bataljon nadomestne vojske. Nadomestna enota je imela tudi dolţnost skrbeti za 
ranjence iz enote kopenske vojske, ki so ji pripadali. Nadomestna vojska je bila, do poskusa 
atentata na Hitlerja, 20. julija 1944, pod poveljstvom generala Friedricha Fromma. Fromma je 
nadomestil Himmler, posledično je nadomestna vojska prešla pod okrilje zaščitnih oddelkov 
(SS).
48
 
Na prehodu 1941-42 so v nemško vojsko, Waffen SS in policijo vključevali tudi tujce. 
Vojaške potrebe na vzhodu so bile velike, zato se niso več drţali strogih rasnih kriterijev. 
Tujci so med leti 1941-45 prispevali več kot 3,5 milijona vojakov. Skupno so nemške enote 
štele več kot 18 milijonov vojakov.
49
 Po ocenah je bilo med njimi tudi okoli pol milijona 
ţensk, ki so opravljale pomoţne sluţbe v uniformah (bolnišnice, sanitetne enote, radijske in 
telefonske centrale).
50
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Poleg ţe omenjenih vojaških struktur, so delovale tudi uniformirane enote NSDAP, ki so 
predstavljale pomoţne vojaške enote. Oboroţeni oddelek se je imenoval SA (Sturmabteilung) 
in je štel več kot tri milijone moţ. Po noči dolgih noţev, leta 1934, si vojaško ni več 
opomogla.
51
 Elitni oddelki NSDAP, njegovi zaščitni oddelki (SS), so imeli za glavno nalogo 
ščititi vodstvo stranke, pozneje so prevzeli še nalogo straţe v koncentracijskih taboriščih. 
Znotraj SS so se oblikovali oboroţeni oddelki (Waffen SS), ki jih je bilo ob koncu vojne 38 
divizij. Pomembna oddelka NSDAP sta bila tudi nacionalsocialistični motorizirani korpus 
(NSKK – Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps), katerega glavna naloga je bilo urjenje 
tankovskih posadk za vojsko, in nacionalsocialistični letalski korpus (NSFK – 
Nationalsozialistisches Fliegerkorps), ki je bil namenjen usposabljanju letalskih enot.
52
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5. Mobilizacija 
 
Norme, ki urejajo odnose v času vojne med drţavami in njihovimi vojskami, so uredile 
Haaške konvencije, sprejete na mirovnih konferencah v letih 1899 in 1907. Na konferencah je 
aktivno sodelovala tudi Nemčija. Med prepovedmi, ki jih najdemo v IV. Haaški konvenciji in 
njenih prilogah, je tudi prepoved mobilizirati drţavljane sovraţne drţave, da bi sodelovali 
proti lastni drţavi, čeprav so bili v sluţbi vojskujoče drţave pred začetkom vojne. Pravilo ni 
oblikovano posebej natančno, saj ne opredeljuje mobilizacije za vojskovanje s tretjimi 
drţavami.
53
 Potrebno je upoštevati tudi druge člene pravilnika, ki določajo, da je prepovedano 
siliti prebivalce okupiranega ozemlja k priseganju zvestobe okupacijski sili. Po drugi svetovni 
vojni so določila mednarodnega vojnega prava oblikovali bolj natančno. Problem mobilizacije 
okupiranega prebivalstva je tako rešila četrta Ţenevska konvencija (1949), ki prepoveduje, da 
se prebivalce okupiranih ozemelj vključuje v oboroţene sile ali se na njih pritiska 
(propaganda), da se jim pridruţijo prostovoljno.
54
 Bistvenega pomena je tudi 43. člen 
Haaškega pravilnika, ki določa, da mora okupator spoštovati zakone, ki so veljali na ozemlju 
okupacije pred njo samo, razen v primeru, če je to nemogoče. Tako mobilizacije prebivalstva 
na okupiranih ozemljih današnje Slovenije ne opravičuje niti dejstvo, da je bilo prebivalstvu 
podeljeno drţavljanstvo. Okupator je prekoračil svoje pristojnosti in kršil mednarodno pravo. 
Mobilizacija Gorenjcev, Spodnje Štajercev in Korošcev je bila torej protipravna in je kršila 
določila takrat veljavnega mednarodnega vojnega prava.
55
 
Po okupaciji slovenskega ozemlja, je bil za območje Gorenjske imenovan vojaški poveljnik – 
generalporočnik Emmerich von Nagy, ki je imel sedeţ na Bledu. 31. julija 1941 so obe 
zasedeni pokrajini vključili v vojaški štab Jug, ki je imel najprej sedeţ v Mariboru in nato na 
Bledu. Gorenjska je bila vključena v zaledno oblast 18. vojaškega okroţja s sedeţem v  
Salzburgu.
56
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Slika 1: Nemška vojaška okrožja (Vir: http://wehrmacht-soldbuch.com/indkaldelse-til-
militaertjeneste/; Dostop: 15. 3. 2019) 
 
Nemški okupator je vpoklical v svojo vojsko tudi slovenske moške. Vpoklic je bil 
protipraven, saj niso bili drţavljani nemške drţave. Okupirano ozemlje tudi ni bilo formalno 
priključeno nemški drţavi. Vseeno so morali oditi na vojaško usposabljanje in po njem na 
fronto. Okupacijske oblasti so ţe novembra 1941 pripravljale načrte za vpoklic moţ, ki naj bi 
na območju civilne uprave dobili nemško drţavljanstvo. Vpoklic je bil zaradi političnih, 
administrativnih in odporniških razlogov večkrat preloţen. Različno in v različnih obdobjih je 
potekal tudi na ozemlju Štajerske in Gorenjske. Tako je bilo vojno pravo na zasedenih 
območjih Kranjske in Koroške uvedeno 20. julija 1942 (uredba je bila na Štajerskem izdana 
ţe 24. marca), kar je pred podelitvijo drţavljanstva prebivalcem. Kmalu po uvedbi vojaške 
obveznosti, so oblasti začele z izvedbo naborov. Mobilizacija je sprva obsegala letnika 1923 
in 1924, nato še letnike 1921, 1922, 1919 in 1920. Na Gorenjskem in Koroškem, vpoklic ni 
bil tako obseţen, kot na Štajerskem, do januarja 1944 je bilo vpoklicanih 11 letnikov. Vpoklic 
se je nato zaustavil, saj je povzročil preveč prebegov v partizane in v skrivaštvo.
57
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Sam vpoklic so sestavljali štirje deli: 
- Prijava obveznikov (Erfassung) 
- Nabor (Musterung) 
- Vpoklic v Drţavno delovno sluţbo (RAD) 
- Vpoklic v vojsko (Einberufung).58 
14. aprila 1941 je stopil v veljavo zakon o drţavljanstvu (Odločba o pridobitvi drţavljanstva 
na osvobojenih ozemljih Spodnje Štajerske, Koroške in Gorenjske), ki je bil z zakonom 
ministrskega sveta za obrambo sprejet ţe 14. oktobra 1941 v Berlinu. Določal je, da dobijo 
drţavljanstvo nekdanji jugoslovanski drţavljani nemške narodnosti ter tudi osebe, ki 
prebivajo na zasedenih območjih, so nemške narodnosti a brez drţavljanstva. V zakonu je 
določeno tudi, da osebe, ki imajo jugoslovansko ali so brez drţavljanstva,  ki so nemške ali 
sorodne krvi in prebivajo na zasedenih območjih, dobijo drţavljanstvo na preklic. Najpozneje 
v desetih letih, bi lahko pridobili nemško drţavljanstvo. Ostali prebivalci, ki so izvzeti iz prej 
omenjenih pogojev, postanejo zaščitenci nemškega rajha (Schutzangehőrige).
59
 Poimenovanje 
zaščitenci pomeni, da so bili ti prebivalci pod zaščito nemškega rajha, a preneha, ko odidejo 
na območje zunaj njega. Izvršilni odlok k tej odredbi je bi pripravljen šele 10. februarja 1942 
(po odloţitvi priključitve zasedenih pokrajin za nedoločen čas). Odlok je določal, da 
vprašanju izvora nemških prednikov posvetijo posebno pozornost. Izpoved za nemštvo po 
zasedbi ni bila dovolj, upoštevati so morali izpoved za nemštvo pred zasedbo in članstvo v 
Švabsko – nemškem Kulturbundu. Nadaljnje odločbe naj bi določale, katere prebivalce v 
osvobojenih delih Gorenjske naj štejejo za dom zveste.
60
 Nadaljnje odločbe naj bi urejale tudi 
pravice zaščitencev. Drţavljanstvo na Gorenjskem je bila tema več sestankov in konferenc, za 
boljšo narodnostno delitev Slovencev in Nemcev naj bi uvedli Deutsche Volksliste po vzoru 
poljskih priključenih ozemelj. Prebivalstvo naj bi razdelili v štiri skupine: 
- 1. skupina: Volksdeutscherji, ki so bili aktivni v narodnostnem boju, 
- 2. skupina: Volksdutscherji, ki se niso udeleţili narodnostnih bojev a so ohranili 
nemško narodno zavest in Slovenci, ki dokazujejo svojo pripravljenost sodelovanja pri 
graditvi nacističnega sistema in so se pripravljeni vključiti v nemški rajh, 
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- 3. skupina: Nemci, ki so se povezali s slovenstvom, a še lahko postanejo polnovredni 
člani nemške narodne skupnosti. Osebe druge narodnosti, ki ţivijo z Nemci v zakonski 
zvezi in Slovenci, ki imajo dobro rasno oceno in s političnim vedenjem zagotavljajo 
vključitev v nemštvo, 
- 4. skupina: Nemci, ki so prešli v slovenstvo in Slovenci, ki niso sposobni za 
ponemčenje.
61
 
Pozneje so ugotovili, da na Gorenjskem ni mogoče uveljavljati enakih kriterijev kot na 
Poljskem. O Gorenjskem prebivalstvu bi morali govoriti kot o celoti, ker je rasna preiskava po 
zasedbi pokazala pomemben sestavni del nemške krvi. Osnovni kriterij za ocenjevanje naj bi 
bila rasna in politična ocena.
62
 Gorenjsko prebivalstvo bi delili v dve skupini: v skupino 
sposobno za ponemčenje in tiste, ki za to niso primerni. Septembra 1942 so sklenili, da 
celotno prebivalstvo še enkrat rasno in zdravstveno pregledajo, a ni znano ali so ta pregled res 
opravili.
63
  
 
Uredba o evidencah, ki je bila objavljena 16. februarja 1937 v Berlinu, je bila podlaga za 
izvedbo seznamov vojaških obveznikov. Posameznik je dobil vojaški matični list in potrdilo o 
prijavi, ki ga je izdal policijski urad. Vojaški matični list so izpolnili skupaj z nabornikom 
potem je policijski urad izpolnil še vojaško prijavno polo. Uredba vsebuje tudi natančna 
navodila o ureditvi prijavnega urada, dokumentih, ki jih je potrebno predloţiti, ravnanju s 
prostovoljci, ocenjevanju primernosti kandidatov, sodelovanju s policijskim uradom in 
navodila za izpolnjevanje dokumentacije.
64
 
Vojaški uradi so izdali navodila političnim komisarjem v okroţjih, kako naj posamezni 
občinski urad pripravi prijavne sezname. Kamniški politični komisar je tako 30. januarja 1942 
poslal občinskim komisarjem okroţja Kamnik dopis, da morajo sporočiti število rojenih 
moških od leta 1897 do 1925. Število nemških drţavljanov je moralo biti zapisano ločeno. 
Sezname so mu morali poslati do 6. februarja 1942.
65
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Občinski urad Črnuče (Gemaindeamt Schwarzendorf) je 3. februarja 1942 poslal političnemu 
komisarju okroţja Kamnik odgovor, v katerem je navedeno število moških rojenih 1925 - 
1897, poleg tega rojene letnika 1896 in starejše samo s številko. Moških, letnikov od 1896 in 
starejših je bilo 122, letnikov 1925 – 1897 skupno 244 in sicer: 
66
 
 
 
Tabela 1: Popis moških letnikov 1925 - 1897 (Vir: SI AS 1603 Deţelni svetnik okroţja Kamnik 1941 - 
1945,  šk. 842/I, »Dopis občinskega urada Črnuče političnemu komisarju okroţja Kamnik«, Črnuče, 3. 
februar 1942). 
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Letnik rojstva Število vojaških obveznikov 
1897 7 
1898 9 
1899 5 
1900 10 
1901 8 
1902 5 
1903 8 (1 nemški drţavljan) 
1904 9 
1905 10 
1906 11 
1907 8 
1908 14 
1909 7 
1910 8 
1911 5 
1912 11 
1913 6 
1914 16 
1915 5 
1916 3 
1917 7 
1918 2 
1919 6 
1920 13 
1921 10 
1922 10 
1923 6 
1924 9 
1925 15 
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V uradnem listu vodje civilne uprave na zasedenih ozemljih Koroške in Kranjske 
(Verordnungs und Amtsblatt), sta 20. julija 1942 izšli uredbi o vpeljavi zakonodaje o delovni 
sluţbi (Arbeitsdienstrecht) in vojaškega zakona (Wehrrecht) na zasedenih območjih. Uredbi 
sta vpeljali dolţnost sluţenja RAD in nemške vojske za prebivalce zasedenih območij.  Šef 
civilne uprave naj bi določil čas popisa in nabora.
67
 
27. septembra 1942 je deţelni svetnik dr. Friedrich Rainer na slovesnosti na kranjskem Adolf 
Hitler Platzu objavil slovesno proklamacijo. V njej je razglasil konec izrednih ukrepov in 
tistim Gorenjcem, ki so bili včlanjeni v Koroško ljudsko zvezo, podelil nemško drţavljanstvo 
na preklic. V razglasu je omenjeno tudi, da so s pridobitvijo nemškega drţavljanstva med 
drugim zavezani odsluţiti vojno obveznost (Wehrpflicht) in dolţnost Drţavne delovne sluţbe 
(Arbeitsdienstpflicht), zavezani spoštovanja zakonov in ukazov ter sodelovanja v javnem 
ţivljenju. Prebivalce obmejnega Gaua Kärnten je pozval k pazljivosti zoper drţavi sovraţna 
stremljenja, k obrambi juţne pokrajine Reicha, marljivosti in pridnosti ter jih pozval naj se 
podomačijo z jezikom in ureditvami nacionalsocialističnega Velikonemškega Reicha. V 
proklamaciji je omenil tudi, da bodo tisti, ki bodo postali drţavi nezvesti in kršili dolţnosti, 
najstroţje kaznovani. Z njimi bodo kaznovani in iz deţele odstranjeni tudi po istem 
protidrţavnem mišljenju zvezani druţinski člani. Dovolili ne bodo niti skritega nasprotovanja, 
tajne sabotaţe ali podtalnega rovarjenja. S to proklamacijo so bile pravice in dolţnosti 
Gorenjcev jasno orisane.
68
  
Po razglasitvi proklamacije so začeli Nemci pripravljati mobilizacijo Gorenjcev v vojsko. V 
letu 1942 so v 48 skupinah ustrelili 612 talcev, v izseljeniška taborišča so izgnali 1700 
sorodnikov talcev in partizanov, v zaporih je bilo zaprtih več kot 2300 prestopnikov, še večje 
je bilo število poslanih v delovna in koncentracijska taborišča. Uspešni so bili tudi v borbi 
proti partizanom. V gorenjskih partizanskih enotah se je v letu 1942 borilo okoli 700 
partizanov, v začetku leta 1943 je to število upadlo na okoli 200 partizanov.
69
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1. oktobra 1942 je v Radovljici potekal sestanek med deţelnim svetnikom dr. Helmutom 
Hierzeggerjem iz urada vodje civilne uprave za zasedena območja Koroške in Kranjske in 
vsemi tremi deţelnimi svetniki. Razloţil jim je celoten postopek izvedbe evidenc, ki bodo 
potekala med 12. in 13. oktobrom 1942. Takoj, ko bodo določili vpoklicane letnike in čas 
njihovega vpoklica naj bi svetniki poslali ţupane na šolanje o pripravi vojaških evidenc. 
Takrat so vojaške vpoklicne pole bile ţe v tisku, prav tako je bilo ţe pripravljeno besedilo 
vpoklicev.
70
 Izkaznice KVB so dobili le rojeni pred 1. septembrom 1923, zato so morali 
ţupani posameznih občin evidentirati vse moške vpoklicanih letnikov, ne glede na članstvo v 
Koroški ljudski zvezi. Imena evidentiranih naj bi sporočali krajevnemu vodji NSDAP, ki naj 
bi za vsak primer posebej ugotavljal ali je primeren za sprejem v KVB. Za vpis v evidenco je 
tako zadoščalo ţe nemško drţavljanstvo na preklic. Komandant varnostne sluţbe in varnostne 
policije za zasedena območja ni imel nobenih pomislekov glede evidenc, sprejem v KVB naj 
bi bil čim bolj številčen, da bi vpoklicani letniki v vojski lahko dobili nemško šolanje. Tako je 
bilo nemško drţavljanstvo na preklic skoraj  popolnoma pripoznano.
71
 
24. oktobra je v uradnem listu objavljen poziv za registracijo moških, ki bodo sluţili v RAD 
in vojski in sicer letnikov 1923 in 1924. Registracija je potekala od 12. oktobra do 31. oktobra 
1942. Uredbo je 6. oktobra 1942 sprejel šef civilne uprave dr. Rainer.
72
 Decembra je v 
uradnem listu objavljen še poziv za registracijo letnikov 1920, 1921, 1922 in 1925, ki je 
potekal od 30. novembra do 19. decembra 1942. Sklep je bil sprejet 18. novembra 1942.
73
 
Deţelni svetniki so od vodje civilne uprave, dr. Rainerja, prejeli dopis o evidencah za vojaško 
sluţbo in RAD. Najprej je bila ukazana ureditev evidenc za letnika 1923 in 1924. Postopek 
naj bi vodili policijski prijavni uradi, izpeljan naj bi bil do 31. decembra 1942. Posebej je bilo 
potrebno paziti, da se je vojaški obveznik zglasil pri prijavnem uradu v kraju, kjer je bil stalno 
prijavljen, pri nepolnoletnih pa tam, kjer dejansko ţivijo (npr. študent je obveznik v kraju 
šolanja, če tam prebiva). Vsak obveznik je moral dobiti potrdilo o vpisu v evidenco. Vsak 
obveznik  je moral prinesti potrdilo o poreklu ( Judje niso sluţili vojske in RAD), če je bil 
poročen, tudi dokumente o ţeni. V evidenco je bil vpisan tudi, če drţavljanstvo ni bilo 
ugotovljeno. Obstajali sta dve vojaški prijavni poli, na prvi so vodili seznam obveznikov 
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posameznega letnika, z drţavljanstvom in drţavljanstvom na preklic. Seznam je bil poslan na 
vojni odsek. V drugi prijavni poli so vodili seznam obveznikov, katerih drţavljanstvo ni bilo 
znano. Obveznik je moral izpolniti tudi vprašalnik k vojaški prijavni karti za obveznike z 
zasedenih območij Koroške in Kranjske. Potrebovali so tudi podatke o nekaznovanju. 
Posebno pozornost pri izpolnjevanju so morali nameniti ponemčevanju krajevnih imen in 
priimkov obveznikov. Skupaj je bilo pripravljenega materiala za vpis 7500 obveznikov 
letnikov 1923 in 1924 iz nabornih okrajev Kranj, Kamnik in Radovljica.
74
  
Deţelni svetnik iz Kamnika je poslal občinskim komisarjem navodila glede pregleda 
nabornikov, 10. februarja 1943. Glede na skupno oceno osebnih podatkov in sposobnosti 
posameznega nabornika bodo ugotovili, h kateremu vojaškemu korpusu bo dodeljen. 
Pregledovali so le nabornike, ki so dobili nemško drţavljanstvo na preklic.
75
  
Za vzpostavitev evidence vojnih obveznikov so oblasti pripravile naslednje dokumente: 
- Vojaške prijavne pole. 
- Vojaške prijavne liste (Wehrstammblatt), ki so vsebovali letnik, podatke o delovni 
knjiţici, številko osebne izkaznice, ime, priimek, kraj rojstva, stan, otroke, poklic, 
podatke o starših in sorojencih, izobrazbo, znanje tujih jezikov, članstvo v 
organizacijah, datum nabora, zdravniško mnenje in odločitev ob naboru. 
- Vojaške prijavne kartone (Wehrstammkarte), ki so vsebovali letnik, številko delovne 
knjiţice, številko osebne izkaznice, ime, priimek, rojstne podatke, drţavljanstvo, 
poklic, podatke o starših, vojaško številko (sestavljena je bila iz letnika rojstva, 
številke občine številke vojaške prijavne pole in tekoče številke ne poli), podatke o 
sorojencih, naslove sorodnikov, izobrazbo, podatke o znanju tujih jezikov, pripadnost 
enotam, potrdilo o bivališču in policijsko potrdilo okroţnega policijskega urada. 
Posebej so bile na dodatnem listu vpisane ugotovitve zdravniškega pregleda in 
sposobnost ter opis za katere vojaške enote je posameznik primeren.
76
  
Dodan je bil tudi vprašalnik, ki je vseboval podatke o znanju nemščine, vozniškem izpitu, 
športnih sposobnostih, izobrazbi iz sanitete, stenografije in tipkanja. Prav tako je bilo 
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potrebno vpisati znanje jahanja in ravnanja s konji, voţnje kolesa, risanja in kuhanja. 
Pomemben podatek je bil čas preţivet v vojski in katero znanje je tam pridobil.
77
  
Iz dopisa deţelnega svetnika okroţja Kamnik občinskim komisarjem izvemo, da je bilo 
določeno tudi kje in kako naj bi nabori potekali. Občinskim komisarjem v Domţalah, Litiji in 
Kamniku je bil 12. oktobra 1942 poslan dopis v katerem jim naroča, da bo komisija za nabor 
potrebovala prostore od sredine novembra. Potrebovala bo 5 sob, od kateri mora biti ena večja 
(vsaj 5 krat 7 metrov).
78
  
V dopisu istim komisarjem 24. novembra 1942 omeni, da bodo popisovali letnike 1923 in 
1924. Za potrebe popisa naj v sobe namestijo pohištvo. Glavna soba (velikosti 5 krat 7 
metrov) bi morala biti opremljena s tremi mizami. Na sredini naj bi sedel vodja nabora. Za 
mizo bi morala viseti zastava nemške vojske in nemška drţavna zastava. Viseti bi morala tudi 
slika Adolfa Hitlerja na višini vsaj dveh metrov. Na desni strani so morali pripraviti dve mizi 
za člane krajevnega policijskega urada, na levi še mizo s tremi stoli za štabnega zdravnika. Na 
isti strani so morali pripraviti tudi umivalnik z milom in brisačo ter poljsko posteljo. Potrebno  
je bilo poskrbeti za dobro razsvetljavo, zaţelene so bile stoječe svetilke na mizah. Naborni 
štab je za delovanje potreboval tudi telefon, če ga ni bilo, so ga morali priskrbeti.
79
 
V razglasu deţelnega svetnika v Radovljici, 11. novembra 1942 je opisano katere dokumente 
je moral s seboj prinesti obveznik, če jih je imel: 
- Obvezen je bil rojstni list, kdor ga ni imel, si ga je moral priskrbeti,  
- Potrdilo o bivanju na ozemlju dne 14. 4. 1941, 
- Izkaznico KVB ali potrdilo o pristopu, 
- Delavsko knjiţico, 
- Vozniško dovoljenje za motorna vozila in čolne, 
- Potrdilo o pripadnosti Hitler Jungend, SA, SS, NSKK, NSFK, TN (Technische 
Nothilfe – nujna tehnična pomoč), 
- Potrdilo o znanju plavanja, 
- Potrdilo o odsluţitvi delovne sluţbe, 
- Potrdilo o vojaški sluţbi, 
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- Potrdilo o sprejemu prostovoljca v vojaško sluţbo ali SS, 
- Zdravniško potrdilo o očalih (če jih ima).80 
 
Na nabor so morali priti točno, kdor je bil zdravniško odsoten, je moral predloţiti zdravniško 
spričevalo. Če bi se nabornik neupravičeno izognil naboru, sam poškodoval ali kako drugače 
izostal, bi bil kaznovan z denarno kaznijo 150 mark, zaporom, in bil nasilno priveden pred 
komisijo. Za predmete, ki bi bili ukradeni med naborom, komisija ni odgovarjala. Naborniki 
so na nabor morali priti umiti, v čistem perilu in obleki. Oddati so morali tudi dve 
fotografiji.
81
 
 
Za kamniško okroţje (naborni štab III) ni ohranjenih seznamov nabornikov, obstajajo le delni 
seznami o posameznih naborih. Letniki 1920, 1921, 1922 in 1925 so bili pregledani od 11. 
Januarja do 6. februarja 1943. Skupno je bilo pregledanih 1543 moţ iz Kamnika, Komende, 
Zgornjega Tuhinja, Vodic, Kamniške Bistrice, Trebeljevega in Litije. Nabor za moţe iz Črnuč 
je potekal 5. in 6. februarja 1943.
82
 
Naborniki letnika 1923 in 1924 iz Črnuč so bili pregledani na naboru v kranjskem okroţju in 
sicer 7. decembra 1942. Poimenski seznam nabornikov ni ohranjen.
83
 
Vsak vojni obveznik je dobil vojaško knjiţico – Wehrpass. V njej je bila zapisana vojaška 
številka obveznika, njegovo ime ter številka delovne knjiţice. Poleg slike so zapisali podatke 
o obvezniku, drţavljanstvo, poklic in podatke o starših. Wehrpass je vseboval tudi podatke o 
izobrazbi, poznavanju tujih jezikov, tehnični in športni usposobljenosti in naslov 
sorodnikov.
84
 V Wehrpass so vpisovali kam so bili naborniki dodeljeni, podatki o RAD in 
aktivnem sluţenju vojaške sluţbe, usposobljenost za oroţje, spremembe enot, sodelovanje v 
spopadih, doseţeni čini in odlikovanja, podatki o ranjenosti in boleznih. Vseboval je tudi 
podatke o krvni skupini, cepljenju, številko plinske maske, čelade, kape in škornjev. 
Wehrpass se je hranil pri enoti, kateri je vojak pripadal.
85
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Medtem, ko so prvi moţje ţe sluţili v RADu, se je nadaljeval popis moških, rojenih v letih od 
1894 do 1925. Pozneje so vojaški prijavni uradi zahtevali še popis letnika 1926 in 1927. 
Moţje letnika 1927 so bili ob popisu še mladoletni in so na urade prihajali v spremstvu 
staršev. Skupno je bilo na Gorenjskem vpoklicanih 11 letnikov (1916 – 1926). Občinski 
komisarji so morali sproti poročati, koliko jih je bilo vpoklicanih v RAD in koliko v nemško 
vojsko.
86
   
Na predlog vodje civilne uprave, drugi letniki niso bili vpoklicani. V začetku leta 1944 so na 
nabor poklicali le še obveznike, ki so ţe bili potrjeni na prvem naboru, nadaljevali so z 
vpoklici na Gorenjsko priseljenih Nemcev.
87
 Evidence nemških obveznikov so bile 
pripravljene tudi za letnike 1928 in 1929 in sicer v začetku leta 1945. 31. januarja 1945 sta 
bila vojaška prijavna urada Radovljica in Kamnik razpuščena, prav tako okrajno vojaško 
poveljstvo Kranj. Nadzor nad Gorenjsko so prenesli v vojaški prijavni urad Kranj, ki ga je 
vodilo vojaško okrajno poveljstvo Celovec.
88
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6. Državna delovna služba (RAD) 
 
Najbolj zanimiv vidik Nacionalne socialistične delavske sluţbe (RAD) je, da ni bila nemški 
izum. Do leta 1936 so celo nacionalsocialisti priznali, da je ideja prišla iz Bolgarije. Po prvi 
svetovni vojni je bila Bolgarija v enakem poloţaju kot Nemčija. Kot njena partnerka je 
izgubila vojno, prisiljena je bila zmanjšati svojo vojsko in bila je v resni gospodarski krizi. V 
tej situaciji je bila celotnemu narodu naloţena dolţnost Drţavne delovne sluţbe, ki so jo 
sestavljali moški do 40. leta, ţenske do starosti 30 let. To je v Nemčiji pritegnilo 
konservativne politike in poslovneţe, ki so prosili za posnemanje bolgarskega primera. Tudi v 
nemškem levem središču je obstajalo zanimanje za Bolgarijo in njeno delovno sluţbo. Njeni 
ekonomski učinki so bili precej umirjeni. S svojim izkazovanjem spoštovanja narodu je 
poudarjala njegovo drţavljansko vzgojo. Sprva je bil nacionalsocialistični RAD relativno 
oddaljen od politike.  RAD ni del NSDAP, čeprav je bila zvesta nacistični ideologiji. 
Ideologija je dobesedno sledila izreku: "delo za vaše ljudi vas oplemeniti". Celotna delovna 
sluţba se je začela pred Hitlerjem in kot začasna pomoč v resni krizi. Junija 1931 je kancler 
Heinrich Brüning, odobril prostovoljno delovno sluţbo (FAD), drţavno subvencionirana 
delovna taborišča za odpravo visoke brezposelnosti. Njihov učinek je bil majhen, kot je bil 
njihov nadzor ohlapen. Včasih so bili zlorabljeni kot vojaška taborišča za paravojaške enote, 
kot so "Freikorps" in drugi. Zaradi tega je bila ideja zanimiva tudi za Hitlerja.
89
 
 
Ko so nacionalni socialisti prišli na oblast, je Hitler imenoval Konstantina Hierla, člana 
NSDAP, drţavnega sekretarja na Ministrstvu za delo, in mu naročil, naj oblikuje zaenkrat še 
prostovoljno sluţbo. 26. junija 1935 je RAD z zakonom postal drţavna organizacija, uvedena 
je bila obvezna polletna sluţba za moške med 18. in 25. letom. Leta 1939 je bilo uvedeno tudi 
obvezno sluţenje za ţenske. Člani so sodelovali pri gradnji avtocest in ţeleznic, pri delih v 
kmetijstvu itd.  Vsi so delali v prepričanju v brezrazredno druţbo in najbolj koristne 
dejavnosti za ogroţeno domovino. Organizacija je bila jasno s strukturiranimi: RAD je bil 
razdeljen na 30 delovnih okroţij (Arbeitsgaue), 182 skupin (Gruppen) in 1.260 oddelkov 
(Abteilungen). Leta 1940 se je število delovnih okroţij  povečalo na 39 - vključno s tistimi na 
osvojenih območjih.
 90
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Gorenjska je po zasedbi spadala v Arbeitsgau XXXVI Südmark, s sedeţem v Gradcu. 
Sestavljale so ga skupine v Gradcu, Celovcu, Beljaku, Lieznu, Gleichenbergu in Wildonu. 
Glavni prijavni urad se je nahajal v Gradcu, posamezni uradi v Špitalu, Celovcu, Judenburgu, 
Leobnu, Gradcu, Leibnitzu in Fürstenfeldu. 91 
Takoj na začetku vojne se je RAD militariziral. Moţje so izvajali utrditvena dela, usposabljali 
so jih za polaganje min, obvladati so morali protitankovsko in protiletalsko zaščito. V zadnji 
fazi vojne se je RAD vse bolj uporabljala kot pomoţna sila, sodelovali so v protiletalskih 
enotah, delovali kot gasilci, čistili področja uničena med bombnimi napadi in gradili začasna 
prebivališča.
92
 Enote, ki so se nahajale blizu fronte, so bile nemalokrat vključene v vojsko. Po 
letu 1943 so znotraj RAD ustanovili samostojne »flakbaterije« in začeli sodelovanje z 
organizacijo Todt. Nekatere enote so sodelovale tudi v okviru Volkssturma in v pehotnih 
divizijah RAD. Med vojno se je skrajševal tudi čas sluţenja v RAD. Po imenovanju 
Himmlerja za vodjo nadomestnih enot, je ta prevzel vlogo osnovnega vojaškega 
usposabljanja. Usposabljanje so skrajšali na vsega šest tednov.
93
 Zanimiva podrobnost je, da v 
Nürenberških procesih za vojne zločine RAD ni bil naveden pod Kriminalnimi 
organizacijami, le njegov idejni vodja Hierl je bil obsojen na delo v prisilnem delovnem 
taborišču.
94
 
Letnika 1923 in 1924, ki sta bila na naboru prva, sta se morala zglasiti od 11. do 14. januarja v 
Kranju. Od tam so jih poslali na sluţenje v RAD. 11. januarja 1943 so se, v vojaški baraki na 
Golniški cesti, zbirali vpoklicani iz kranjskega in kamniškega okroţja. Prvi dan skupno 552. 
V naslednjih štirih dneh naj bi bilo v RAD prepeljanih 2650 Gorenjcev.
95
 
Vojaške obveznike so pobirali oroţniki, potovali so z oboroţenim spremstvom. Na enega 
izmed vlakov, na katerega so se vkrcavali mobiliziranci, so napisali, da so prostovoljci. 
Okupator je tistim, ki se ne bi odzvali mobilizaciji ali so dezertirali iz nemške vojske, grozil z 
izselitvijo druţine, zaplembo imetja in zaporno kaznijo.
96
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Po prihodu v RAD so bili nameščeni v barakah, razporejeni v skupine, na čelu katerih je bil 
vormann. Ţe prvi dan so dobili svetlo rjavo uniformo, paradno uniformo s klobukom,  
telovadni dres, delovno obleko in lopato. Lopata je bila simbol za oroţje, potrebno jo je bilo 
čistiti kot puško, z njo so tudi vadili. Dnevni red je bil povsod pribliţno enak. Dan so začeli z 
jutranjo telovadbo, sledilo je umivanje in pospravljanje sob. Po zajtrku je sledil jutranji zbor, 
oblekli so se v obleke za urjenje in se skrbno uredili, saj je komandant pregledal urejenost 
vsakega posameznika. Sledilo je izobešanje zastave. Glavna naloga v času sluţenja RAD je 
bilo učenje reda, urjenje vojaških spretnosti, disciplina in učenje jezika.
97
  Dopoldnevi v RAD 
so bili namenjeni predavanjem z vojaško tematiko: vojaška povelja, poznavanje rodov vojske, 
uniform, vojaških znakov in odlikovanj, oroţja, nemške zgodovine, zgodovine NSDAP, 
praznikov, pomembnih datumov in vojaških zmag. Predavanjem so sledile vaje: korakanje, 
pozdravljanje, menjavanje straţe in urjenje z lopato namesto puške.
98
 Kosilo so jedli v baraki, 
ki je bila določena za jedilnico. Oficirji so prejemali enako hrano kot ostali. Po kosilu je sledil 
opoldanski odmor, namenjen pisanju pisem in pogovorom, leţanje ni bilo dovoljeno. 
Popoldne so podobno dopoldnevu sledila predavanja in vaje. Proti večeru ponovno zbor, 
spuščanje zastave in za tem večerja.
99
 Po večerji so sledila predavanja iz osebne higiene, 
bontona, jezikovni tečaji, tečaji prve pomoči in lepega vedenja. Posebno skrbno je bilo 
večerno zlaganje obleke in pospravljanje sobe. Ob devetih je sledilo spanje za vse, razen 
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deţurnega v sobi, ki je moral podati poročilo kontrolni komisiji, ko je prišla na pregled 
sobe.
100
 Kazni za vsakršne prekrške so bile pogoste: leţanje v snegu, kazenski tek in športne 
vaje, čiščenje stranišča, kopalnice ali kanalizacije ali celo zapor. Kaznovali so vsako 
malenkost, roke v ţepu, odpete gumbe, nepozdravljanje nadrejenih, itd. Ponoči so bile 
organizirane gasilske vaje, protiletalski alarmi in podobne vaje.
101
 Poleg uvajanja discipline in 
vojaškega urjenja, je bil RAD usmerjen tudi v spoznavanje različnih delovnih navad: delo v 
gozdu, nakladanje tovora, transport različnih materialov, prenašanje bremen, itd.
102
 
Po štirih mesecih so moţje v RAD dobili dva tedna dopusta, da so lahko obiskali domače. 
Dopust ni veljal za Slovence, saj je bila Slovenija razglašena za »banditengebit« - področje 
banditov (partizanov), kjer je obstajala velika verjetnost, da se v RAD ne bodo vrnili. V 
delovnih taboriščih so jim bili dovoljeni obiski sorodnikov. Obiski so bili nadzorovani in 
omejeni na uro in pol.
103
 
Zaradi neobstoječih virov o naboru (popisi iz kamniškega okroţja niso ohranjeni) in 
nedostopnosti drugih virov, podatka o tem, kdaj točno je bil vpoklican Janez Brinovec, nisem 
uspela ugotoviti. Iz ustnih virov (Tomaţ Brinovec, njegov nečak) poznam sledečo zgodbo. 
Janez je bil na popisu v Kamniku označen za sposobnega za sluţenje v RAD in nemški vojski 
ţe konec leta 1942. Ker je takrat še opravljal vajeništvo pri ključavničarju, je ţelel prestaviti 
nabor, a mu ni uspelo. V RAD je bil vpoklican januarja 1943 in sicer v dunajsko novo mesto 
(Wiener Neustadt). Sluţiti je moral 6 mesecev, med sluţenjem je njegova druţina imela 
moţnost  obiska. Njegova mati Frančiška in brat Milan sta ga obiskala enkrat. Bival je v 
kasarni skupaj z nekaj Slovenci in Nemci. Obisk je bil kratek in s strani oroţnikov 
nadzorovan. Prinesla sta mu nekaj hrane, saj je toţil, da je ne dobijo dovolj in civilno obleko, 
saj naj bi po odsluţenem delu lahko prišel za nekaj časa domov. Do tega ni prišlo, saj je bil po 
zaključku RAD-a takoj vključen v nemško vojsko in premeščen v Korets.
104
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7. Vzhodna fronta 
 
Prebilič meni, da je bil napad Nemčije na zaveznico Sovjetsko zvezo
105
 največji spopad v 
zgodovini in je določil tudi zmagovalca 2. svetovne vojne. Nemška vojska je imela na voljo 
131 pehotnih divizij, 32 oklepnih divizij in 27 rezervnih divizij. 190 divizij je sestavljalo 5,5 
milijona vojakov, 3.500 tankov, 4.900 letal in preko 48.000 topov.
106
  Prvotni plan Hitlerja je 
bil začeti vojno proti Sovjetski zvezi maja 1941. Z napadom je, zaradi zapletov na Balkanu in 
dolgotrajnih priprav, odlašal kljub ugodnemu poletnemu vremenu in na koncu določil 22. 
junij za začetek napada. Nemško letalstvo je začelo z bombardiranjem sovjetskih letališč ţe 
ponoči, ob zori je napadla še štiri milijonska vojska. V napadu so sodelovale armadne skupine 
Sever, Center in Jug. Nemška vojska je imela v začetku velike uspehe, tankovske formacije so 
ob podpori lovskih letal in bombnikov hitro prodirale v notranjost, prebijale sovraţnikove 
linije in stisnile obkoljene enote v klešče. Najbolje je kazalo armadnima skupinama Sever in 
Center, skupina Jug je bila nekoliko počasnejša. Armadni skupini Sever je poveljeval 
feldmaršal Wilhelm von Leeb, je do konca junija uspelo osvojiti Litvo, 1. julija je padlo 
glavno mesto – Riga. Avgusta so prve divizije dosegle Leningrad in mesto je bilo nekaj 
tednov pozneje obkoljeno. Armadna skupina Center, pod vodstvom feldmaršala Fedorja von 
Bocka, je prečkala juţno Poljsko in konec junija obkolila Minsk. Armadna skupina Jug, pod 
poveljstvom feldmaršala Gerda von Rundstedta, se je sredi julija ţe bliţala Kijevu in avgusta 
sklenila obroč okrog Odese.
107
 Rdeča armada se je bila prisiljena stalno umikati in Nemci so 
pričakovali hitro zmago. Konec julija je Hitler spremenil načrt napada, armadno skupino 
Center je upočasnil, pospešil je napredovanje skupin Sever in Jug. Prodora na jugovzhodu so 
se lotili zaradi virov. Ukrajina je bila industrijsko razvita, imela je bogato kmetijstvo. 
Armadna skupina Jug je 15. septembra 1941 obkolila Kijev in ga čez tri dni tudi osvojila. 
Armadna skupina Center se je sočasno pripravljala na napad na Moskvo (operacija Tajfun), ki 
ga je začela 2. oktobra.
108
 Nemška vojska je pričakovala hiter prodor a jo je upočasnilo vreme. 
Vojska je vedno pogosteje uporabljala konje. Pritisnil je mraz in oskrba je bila močno 
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ovirana. Sovjetska vojska je bila sicer močno oslabljena a je preprečila zasedbo mesta in v 
začetku decembra, pod vodstvom generala Georgija Ţukova, prešla v protiofenzivo. Rdeča 
armada je nepripravljeno nemško vojsko pregnala nazaj na 230 kilometrov oddaljeno frontno 
črto, ki so jo prešli novembra. Nenadna kriza je prinesla menjave vodilnih poloţajev, 
Feldmaršala von Bocka je na čelu armadne skupine Center zamenjal general von Kluge, 
Hitler je sam prevzel vlogo vrhovnega poveljnika oboroţenih sil.
109
 
Do pomladi 1942 je vojska v Sovjetski zvezi utrpela velike izgube (900.000 ţrtev med vojaki, 
uničenje več kot 2300 vozil in polovico vseh konjev. Medtem so ustanovili 29 novih divizij in 
jih poslali v Sovjetsko zvezo. 5. aprila 1942 je Hitler izdal ukaz za primer Modro (Fall Blau). 
Nemška vojska je ţelela zaseči juţna stepska ozemlja, nahajališča nafte in naravnih dobrin 
Kavkaza. Ob prodoru na jug naj bi se Rdeča armada umaknila do Volge, Nemci bi prodrli 
proti Moskvi. Von Manstein je zasedel Sevastopol ob Črnem morju, uspehi so sledili tudi na 
drugih delih fronte. Operacija Modro je zahtevala okrepitve armadne skupine Jug, ki so jo 
okrepili na račun armadne skupine Center, ki je morala čez poletje obmirovati pred Moskvo. 
Armadno skupino Jug so razdelili v armadno skupin A in B. Rdeča armada na jugu je hitro 
izgubljala ozemlje. Julija so Nemci zasedli ozemlje od Voroneţa do Harkova in Rostova na 
juţni obali. Konec avgusta je nemška vojska prečkala Don in se pribliţevala Stalingradu. 
Zasedli so še Majkop, septembra so nemške enote obtičale.
110
  
Hitri naskok na Stalingrad se je sprevrgel v dolgotrajno gverilsko bojevanje v mestu. Sredi 
oktobra je Rdeča armada vztrajala le še na nekaj pasovih ob Volgi. Oktobra in novembra se je 
Rdeča armada pripravljala na protiofenzivi poimenovani operacija Uran (bočni napad na 
frontno črto prek step do Stalingrada) in operacija Mars (čelni napad na oslabljeno armadno 
skupino Center). Operacija Uran je bila uspešna in nemška vojska je bila ujeta v Stalingradu, 
neuspešne so bile tudi reševalne misije, oskrba po zraku se prav tako ni obnesla.
111
 V zadnjih 
tednih leta 1942 je prišlo do zasuka v vojni, nemška vojska se je morala umakniti s Kavkaza. 
Rdeča armada jo je pregnala nazaj čez stepe, ki so jih osvojili pred meseci. 2. februarja 1943 
se je dokončno predala tudi vojska v Stalingradu. Med Nemci v domovini je prevladovalo  
mnenje, da Stalingrad pomeni točko preobrata v vojni, a Hitler je pozival k še večji 
mobilizaciji.
112
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Februarja je Rdeča armada začela močno ofenzivo, prodrla v Kursk, Belgorod in Harkov. 
Uspeh je bil kratkotrajen, nemška vojska je ozemlje ponovno zasedla. V nemški frontni črti je 
nastala izboklina okrog Kurska, v kateri je bila ujeta sovjetska vojska. Operacija pod šifro 
Citadela naj bi Sovjete odrezala od zaledja in omogočila prodor proti Moskvi. Hitler je z 
začetkom odlašal do začetka julija, kar je omogočilo Sovjetski zvezi, da se je temeljito 
pripravila.
113
 Nemška vojska je operaciji Citadela namenila 70 procentov oboroţitve in 65 
procentov letalskih sil na vzhodni fronti. Obe vojski sta šteli okrog 900.000 moţ.
114
 Bitka pri 
Kursku je bila odločilnega pomena za obe strani. Teden dni trajajoča bitka se je končala z 
velikim ţrtvami na obeh straneh. Bitka je pomenila, da se je napadalna in strateška iniciativa 
prenesla na sovjetsko stran. V začetku avgusta sta se armadna skupina Center in armadna 
skupina Jug začeli umikati iz območja Kurska, zapustili sta Orel, Harkov in Belgorod. 7. 
septembra je sledil nemški umik iz Ukrajine. Na območju celotne fronte so sovjetske sile 
vršile koordinirane napade in napredovale proti zahodu. 8. septembra sile osi zapusti Italija.
115
 
Nemška vojska je bila močno oslabljena, na drugi strani se je, zaradi pomoči zahodnih 
zaveznikov, krepila sovjetska. Do konca leta 1943 so Nemci izgubili Orel, Harkov, Smolensk 
in Kijev. Januarja se je končalo 900 dnevno obleganje Leningrada. V začetku leta 1944 se je 
začela serija sovjetskih napadov, maja je Rdeča armada osvojila Sevastopol. Napadi so se 
poleti okrepili in uničili armadno skupino Center, do konca poletja je bila Ukrajina 
osvobojena.
116
 Avgusta je strani zamenjala še Romunija in septembra je bila sovjetska vojska 
ţe v Bolgariji. Novembra so sovjetske sile na Madţarskem začele z napadom na Budimpešto. 
V začetku leta 1945 so sovjetske sile sproţile napad proti Varšavi, reki Odri in Berlinu. 
Budimpešta je sicer padla v sredini februarja, a nemška vojska je v okolici Balatona sproţila 
zadnji pomembnejši napad, ki ni prinesel uspeha. Rdeča armada je lahko prodrla v Avstrijo in 
napredovala proti Pragi. Zadnja postaja je bil Berlin, kjer je nemška vojska zmogla še zadnji 
odpor. Zadnje nemške sile v Berlinu so se predala 2. maja. 7. maja je general Alfred Jodl 
podpisal v Reimsu brezpogojno predajo nemške vojske. V Berlinu je generalfeldmaršal 
Wilhelm Keitel s sovjetskim generalom Ţukovom, 9. maja 1945, formalno podpisal 
dokumente o predaji.
117
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8. Vojak na fronti 
 
Proti koncu sluţenja v RAD so moţje dobili navodila, naj si priskrbijo civilne obleke. 
Obljubili so jim odhod domov, a do tega ni prišlo. Namesto tega so jih v spremstvu niţjih 
oficirjev pospremili na vlake, ki so jih odpeljali v vojašnice. Po prihodu v vojašnico so bili 
razporejeni v čete, dobili so uniforme, razpoznavno značko (Erkennungsmarke) in drugo 
vojaško opremo (oroţje, čelado, plinsko masko, naboje, lopato, čistilni pribor za oroţje, 
jedilno opremo, sanitetni material in hrano za tri dni.).
118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zgornjih slikah nosi vojaško bojno kapo m 42 in vojaško bluzo m 36. (Poimenovanji m 42 
in m 36 sta novejšega, zbirateljskega izvora). Obe tipičen del uniforme nemškega vojaka. 
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Slika 4: Janez Brinovec v uniformi (Vir: Osebni 
arhiv). 
Slika 3: Janez Brinovec v uniformi (Vir: Osebni 
arhiv). 
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Slika 5: Pred kasarno (Vir: Osebni arhiv). 
Slika 6: Janez Brinovec v uniformi (Vir: 
Osebni arhiv). 
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Vojaki so po prihodu v zaledne vojašnice dobili vojaško knjiţico (Soldbuch), ki so jo za 
razliko od Wehrpassa hranili sami. Vojaška knjiţica je bila obseţna in je vsebovala veliko 
podatkov o vojaku in njegovi dosedanji vojaški karieri. Vsebovala je njihovo sliko, čin, 
vojaško številko na razpoznavni znački (Erkennungsmarke), krvno skupino, cepljenja, 
številko plinske maske in vojno številko (Wehrnummer). Vpisani so bili tudi osnovni podatki 
o vojaku – osebni opis, podatki o enotah v katerih je bil in enota ,ki je bil vojak dodeljen 
trenutno.
119
 Sledil je popis opreme (vojaške in za osebno uporabo) in hrane, ki jo je prejel. V 
knjiţico so vpisali tudi podatke o sorodnikih, ki jih je potrebno obvestiti, v primeru, da je 
vojak pogrešan ali ranjen.
120
 Knjiţica je vsebovala tudi podatke o zobozdravstvenem 
pregledu, denarnih prejemkih vojaka, njegovim odlikovanjem in znakom. Pogosto prazna je 
bila stran o dopustih.
121
 
Vojaška knjiţica Janeza Brinovca se ţal ni ohranila, ne najdemo je niti na popisu zapuščine, 
ki so ga domači prejeli po njegovi smrti. Vojaške knjiţice ne hrani niti Nemški Zvezni arhiv, 
ki je s 1. januarjem 2019 prevzel gradivo Sluţbe za obveščanje sorodnikov padlih članov 
Wehrmachta (WASt).  Obstaja verjetnost, da je bila uničena, ko je bil na fronti ranjen. Znano 
je le, da je bil sprva v 37. rezervnem bataljonu v Ukrajinskem mestu Korets. 5. julija 1943 je 
bil premeščen v 316. rezervni pehotni bataljon in poslan na varovanje ţelezniške proge v 
bliţino Korostena. V svojem dnevniku omenja bliţino kraja Klochky, ki se nahaja 60 
kilometrov iz Korostena. 
Dnevi v vojašnici so se začeli zgodaj, s telovadbo, nato so morali pospraviti sobe in 
postelje.
122
 Po zajtrku sta sledila zbor in dviganje zastave. V zboru so pregledali enote in jim 
sporočili dnevna povelja. Dopoldne je bilo sestavljeno iz vaj. Vojake so intenzivno 
usposabljali za fronto (ravnanje z oroţjem, streljanje, boj na blizu, boj proti oklepni 
vozilom…). Opoldne je sledilo kosilo, po njemu ponovno vaje ali pohod. Pohodi so bili velik 
del vojaškega dneva, prehodili so celotno okolico, do 20 kilometrov daleč. Prehrana vojakov 
je bila, dokler so bili v vojašnicah, zadostna. Vojaki so v vojašnicah opravili tudi vojaško 
prisego.
123
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Vojakom je bilo strogo zaukazano pogosto umivanje, čiščenje oblek in striţenje las. Vsak je 
dobil tudi zavojček prve pomoči, ki so jo pogosto vadili. Pogosta vaja je bila tudi proti plinska 
obramba.
124
 Do odhoda na fronto je bil vsak vojak večkrat cepljen, čeprav so bila cepljenja 
tudi v RAD. Pred odhodom na fronto so vojake usposobili tudi za ugotavljanje smrti in 
pokopavanje mrtvih.
125
 
Na fronti je delovala tudi pošta. Za povezavo nemškega vojaka z domačimi, so bile uvedene 
terenske poštne številke (Feldpostnummer). Sporočila niso bila naslovljena direktno na enoto, 
vsaka enota je imela dodeljeno petmestno številko, na katero so dobivali pošto. Te številke 
lahko uporabimo tudi, da sledimo poti posamezne enote. Številke so bile dodeljene večjim 
enotam (bataljon, divizija), manjše podrejene enote (čete) so bile označene z dodatno črko. 
Med vojno je bilo veliko enot razpuščenih, zato so bile njihove terenske poštne številke 
izbrisane a so bile pozneje lahko dodeljene drugim enotam.
126
 
 
Vojaki so s fronte lahko pisali domačim, njihova pošta je bila pregledana. Pošto in pakete so 
tudi prejemali vendar včasih z velikimi zamudami. Spodaj slika razglednice vojne pošte in 
transkripcija besedila na njej. 
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Transkripcija besedila: 
 
Pošiljatelj                                                             Gospod 
Vojak                                                                     Brinowetz Franz 
Brinowetz Johan                                                    Schwarzendorf 57 
Feldpostnummer                                                    Post Schwarzendorf 
09004/B                                                                 Oberkrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Razglednica vojne pošte (Vir: Osebni arhiv). 
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Transkripcija besedila: 
 
Osten, 15. 5. 1943 
Dragi! 
Sprejel sem Vaš paket s copati in se Vam najlepše zahvalim. Pošto dobim sedaj vso. Novega 
ni nič sem zdrav in vesel. Tako tudi vsi moji prijatelji iz Črnuč. Imamo zelo lepo in vroče 
vreme. Drugič kaj več, kaj novega. 
Vas pozdravljam 
Janko 
(pošta hodi 8 - 9 dni) 
 
Slika 8: Sporočilo domačim na razglednici vojne pošte (Vir: Osebni arhiv). 
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Naj kratko omenim tudi vojaško sodišče, ki je delovalo na fronti. 
Nemška vojska je imela sistem discipline, ki je bil robusten a splošno neškodljiv. Po prvih 
pomembnejših porazih na bojiščih vzhodne fronte (Stalingrad, 1943) je bila vojaška disciplina 
preţeta s strahom, ekstremi nacistične ideologije, krutim obračunavanjem in nasiljem nad 
civilnim prebivalstvom okupiranih območij.
127
 Pred začetkom operacije Barbarossa, je bila 
vojaška disciplina trda, fizično naporna ampak v glavnem poštena. Z ujetniki in zajetim 
prebivalstvom nemški vojaki niso nikoli ravnali tako kruto, kot v vojni z Sovjetsko zvezo.
128
 
Svoja dejanja so po vojni opravičevali s tem, da so bili vezani s prisego in s tem dolţni slediti 
ukazom. Nemška vojska je med leti 1939 in 1945 usmrtila med 13.000 in 15.000  vojakov.
129
 
Število usmrčenih vojakov nanese skoraj za celotno pehotno divizijo. Število usmrčenih je 
bilo tako veliko tudi zaradi politizacije vojaških sodišč, ki so prekrške kot dezerterstvo, 
samopoškodovanje (v izogib vojaški sluţbi) šteli kot izdajo in prevrat. Oba sta bila kaznovana 
s smrtno kaznijo. Umik brez ukaza, zapustitev poloţaja, spanje na straţi, boječnost, zamujanje 
na dolţnost, predaja sovraţniku, kajenje med napadom partizanov… so bili prekrški, za katere 
so bili vojaki usmrčeni ali so jih čakale dolge zaporne kazni. Med septembrom 1939 in 
aprilom 1945, je bilo 100 vojakov obsojenih dezerterstva in 100 vojakov obtoţenih prevratov, 
spoznanih za krive in usmrčenih vsak mesec vojne. Vojaki, ki so bili obsojeni za manjše 
zločine, so morali odsluţiti zaporne kazni ali so bili premeščeni v kazenske bataljone. 
Kazenski bataljoni so bili pogrešljivi in enaki smrtni kazni. Dezerterje so kaznovali še 
dodatno, njihove druţine niso dobile pokojnine, pokopani so bili daleč od vojaških pokopališč 
in brez nagrobnikov. Pri dezerterju je bil močno prisoten strah za lastno druţino. 
130
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9.  »... pridejo 4 Rusi in beži cela divizija!« Dnevnik s fronte Janeza 
Brinovca 
      
Med predmeti in dokumenti, ki jih je druţina pokojnega Janeza Brinovca dobila nazaj, se je 
znašla tudi majhna beleţka, ki vsebuje dnevnik s fronte. V dnevniku omenja, da je bil v 
Korosten premeščen iz Koretsa. Njegova pozicija na fronti je bil bunker (Stüztpunkt) 1634, 
kjer je preţivel čas od 6. julija do 17. novembra 1943, ko je bil ranjen. Pod transkripcijo sem 
skušala zapise iz dnevnika s pomočjo literature interpretirati in umestiti v zgodovinsko 
dogajanje. Fotografije dnevnika v prilogi (Priloga 10). 
 
 
Soldat  
Brinowetz Johan 
F. P. N. 09004/B 
 
Soldat 
Brinowetz Johann 
F. P. N. 12254/B 
 
Soldat 
Brinowetz Stanislavus 
F. P. N. 13939/B 
 
Soldat 
Pečar Johann 
Feldpostnumer 12254/E 
 
Korec          Korosten 
Lemberg     Kločki 
Kijev           Lugini 
Ţitomir        Belokrovici 
 
Kijev  - Moskva   1200 km 
Moskva – Vladivostok    10000 km 
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22. 9. 43'   57 min 600m 
Proge uničene med kolodvorom Kločki – Lugini 
Stüzpunkts: 1633 – 2632 
 
Iz Korca sem šel 5. julija ob 9h zvečer. V Korosten prišel 6. julija ob 8h zvečer (Prišli 
srečno). 
 
20. 9. 43' bil na Kopišču (zadeva Stvadba pretep) 
 
14. 9. 1943 napad okrog 50 partizanov ob ½ 1h ponoči. 
 
22. 9. 1943 Prišli v bliţino 200m od Stüz punkta 7 kom. z  konji (ušli) 
 
22. 9. 43' 11 tednov na progi Korosten – Sarni. 
 
25. 8. 43' Smolnsk izpraznjen. 
 
25. 9. 43'     43 km pred Kijevem »Pancer klin«. Dosegli višino Dnjepra. 
 
Korosten – Ţitomir – Novogradvolinsk (ţelezniška linija) = 160 km 
 
Korosten – Kijev   150 km 
 
Kijev – Poltava   160 km 
 
Korosten -  Smolensk  300 km 
 
Moskva – Kitajska meja   11 000 km      24 dni z osebnim vlakom, z tovornim 6-7 nedelj 
 
27. 9. 43' V Korosten prišla letalska tura. 
 
3. 10.  Mina 1,5 km od nas na Klocki. 
 
18. 10. 43'    Našli mino na progi Korosten – Fleuski na kilometru 175. 
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Korosten – Sarni po cesti 40 km. 
 
6. 10. 43'   na Korosten 8 bomb 
Korosten bombardiran, Sarni in Ţitomir. 
 
18. 10. Umik bataljona 316 kam? Lvova (Lamberg) 
 
17. 10. 43'   14 nedelja odkar sem na Stüzpunktu 1634 
 
17. 10. 43'   Dobili »vzorec ferflegung no. 1« 
 
21. 10.    Imeli gas alarm in morali nositi plinske maske 2 dni. 
 
21. 10.    Rusi prebili pri Poltavi 80 km dolgi nemški pas.  
 
24. 10.   Bila mina na kolodvoru Kločki. 
 
10. 11.   Kijev padel, umik nemške vojske. 
 
12. 11.   Zabili panzer klin pred Ţitomir. 
 
13. 11.   Umikanje nemške vojske na Juţni fronti. 
 
14. 11.   Bunkar 1634 od batal. 316. Skupaj pokat. 
 
15. 11.   Bunkar 1634 do 8h dopoldne vse skupaj imeti in takoj odhod. 
 
15. 11.   Ob ½ 6h zjutraj prišel brzojav do bunkar 1634. Gotovo naredit  za odhod. 
 
15. 11.   Ruska altelerija tovkla v Korosten. 
 
15. 11.   Korosten poţgan in izpraznjen. 
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Od 12. 11. Do 15. 11.   Beţale kolone po več km dolge od Ovruča, Ţitomira in Korostna mimo 
našega bunkarja 1634. 
 
15. 11.   Zapustili bunkar 1634 ob 10h dopoldne. 
 
15. 11.   Morali se vrniti nazaj na bunkar 1634 ob 1h popoldne. 
 
15. 11. Prišel brzojav, da moramo toliko časa tu čakati na bunkarju 1634, da pride 
»motoriziran oddelek«. 
 
Beţale kolone po celi dan peš, tanki, avtomobili, vozovi, kolesi, s konji. 
 
Pripovedovali vojaki pridejo 4 Rusi in beţi cela divizija. 
 
16. 11. Korosten je bil popolnoma razsut. Altelerija je streljala proti Malinu. 
 
Malin 45 km od Korostena proti Kijevu. Rusi dobili Malin 9. 11. Ob ½ 12h ponoči z tanki. 
 
 
Na prvi strani dnevnika so navedeni podatki o avtorju, Janezu, bratu Stanislavu in prijatelju iz 
Črnuč, Janezu Pečarju. S pomočjo terenskih poštnih številk lahko ugotovimo katerim enotam 
so vojaki pripadali in kako so se posamezne enote formirale. 
 
Terenska poštna številka 09004/B je pripadala  37. rezervnemu  pehotnemu bataljonu, črka B 
označuje 1. četo. 
Bataljon je bil sestavljen 26. avgusta 1939 v Kemptnu v vojaškem okroţju VII. Spadal je pod 
poveljstvo 157. divizije in predstavljal zamenjavo za 27. pehotno divizijo. 23. septembra 1942 
je bil razdeljen v 91. pehotni nadomestni bataljon in 91. pehotni rezervni bataljon. Rezervni 
bataljon je bil poslan v Korets, Ukrajina, kjer je bil podrejen 147. rezervni diviziji. 
Nadomestni bataljon je bil od 1. oktobra 1942 podrejen 407. diviziji. Oba bataljona sta bila 7. 
novembra 1942 preimenovana v grenadirski nadomestni bataljon 91 in grenadirski rezervni 
bataljon 91. Leta 1944 je nadomestni bataljon nadomestil 376. pehotno divizijo. Rezervni 
bataljon je bil 20. januarja 1944 razpuščen, enote so bile priključne 291. pehotni diviziji. 20. 
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julija 1944 je bil nadomestni bataljon razširjen v 91. bataljon  za urjenje. Od septembra 1944 
je bil podrejen bataljonu 467. divizije.
131
 
Terenska poštna številka 12254/B je pripadala 316. rezervnemu pehotnemu  bataljonu, črka B 
označuje 2. četo. 
Bataljon je bil sestavljen 28. avgusta 1939 v Schwabmünchnu v vojaškem okroţju VII. 
Podrejen je bil 157. diviziji in je predstavljal nadomestno enoto za 212. Pehotno divizijo.  11. 
septembra 1939 je bil prestavljen v Augsburg, prav tako vojaško okroţje VII. Od 1. aprila 
1940 je bil podrejen 147. diviziji. Od 14. junija do 6. julija 1940 je bil del 1. bataljona 
regimenta terenskih rekrutov 265, pod vodstvom poveljstva nadomestnih enot 400 v Krakovu. 
Potem je bil ponovno premeščen v Augsburg pod poveljstvo 147. divizije. 1. oktobra 1942 se 
je bataljon razdelil v pehotni nadomestni bataljon 316 in rezervni pehotni bataljon 316. 
Rezervni bataljon je bil premeščen v Korosten, Ukrajina in podrejen 147. rezervni diviziji. 
Nadomestni bataljon 316 je bil od 1. oktobra 1942 podrejen 407. diviziji. Oba bataljona sta 
bila 7. novembra 1942 preimenovana v grenadirski nadomestni bataljon 316 in grenadirski 
rezervni bataljon 316. Rezervni bataljon je bil 25. februarja 1944 z odredbo razpuščen, enote 
so bile dodane k 4. tankovski armadi. Nadomestni bataljon je bil razpuščen 10. junija 1944.
132
 
Terenska poštna številka 13939/B je pripadala 1. bataljonu 55. pehotnega polka. Črka B je 
označevala 2. četo. Pred letom 1943 se je številka večkrat izbrisala in zamenjala enoto.
133
 
 
Terenska poštna številka 12254/E je prav tako pripadala 316. rezervnemu pehotnemu 
bataljonu, le da je črka E označevala 4. četo.
134
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Časovno je dnevnik mogoče umestiti v čas prestopa Rdeče armade čez Dneper, 2. bitke za 
Kijev in začetek nemškega poraza v Sovjetski zvezi. 
 
UMIK PROTI DNEPRU 
Med trajanjem Kurske ofenzive, Rdeča armada je izvedla močan napad med Barjanskim in 
Orelom, ki so ga nato razširili v večjo operacijo. Med operacijo Citadela je bila nemška 
vojska oslabljena in ni mogla braniti orelske izbokline. Hitler se je iznenada odločil za velik 
umik, ţelel je, da se čim več vojske premakne iz Sovjetske zveze, da popravi situacijo na jugu 
(Italija). Sovjeti so raztegnili napad in potisnili armadno skupino Center proti Smolensku. 
Hitler je še vedno zahteval, da se armadna skupina Jug zadrţi na izpostavljenih poloţajih in se 
zoperstavi sovjetski ofenzivi, ki je 3. avgusta 1943 krenila proti Harkovu in Belgorodu.
135
 
Jugovzhodno so Sovjeti prebili fronto in 4. avgusta zavzeli Belgorod. V naslednjih dveh 
tednih je bila fronta pomaknjena proti ţelezniški progi Suma-Harkov. Nemška vojska je bila 
pod velikim pritiskom, Sovjetska zveza se je prebila v predmestje Harkova, mesto samo se je 
obdrţalo še en teden.
136
 20. avgusta je 1. oklepnemu korpusu in 1. pehotni diviziji Rdeče 
armade uspel preboj fronte.
137
  
Za protinapad je bila formirana jurišna skupina. Skupini je uspelo presenetiti sovjetske 
vojake, ki so mislili, da je vsa nemška vojska vezana drugje na fronti. 22. avgusta pade 
Harkov. Kljub vsemu temu je nemški vojski uspelo zadrţati napredovanje sovraţnika proti 
Poltavi. Nemci so izkoristili zatišje in umaknili oklepne divizije v zaledje, da se razbremenijo. 
Medtem je na jugu sovjetska vojska maršalov Malinovskega in Tolbukhina prebila obrambo 
na Donecu. Situacija na fronti je bila vedno bolj kritična, Sovjeti so v začetku septembra 
zavzeli Staljino in prodrli v industrijski rajon Doneca. Uspel jim je preboj na fronti. Vse 
dokler armadna skupina Jug ni bila v nevarnosti da razpade na izolirane skupine, Hitler ni 
izdal dovoljenja za umik za Dneper. Dovoljenje je izdal 8. septembra.
138
 Septembra so se 
pripravili na umik proti Kijevu, vojska je na poti poţigala ţitna polja in vasi. Med vojskama je 
bilo ozemlje močno opustošeno.
139
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Konec septembra je Sovjetska zveza izvedla veliko ofenzivo proti armadni skupini Center. 
Brjansk je padel 17., Smolensk pa 23. septembra. Nemška vojska se je bila prisiljena umakniti 
na Dneper, raztegnjena je bila po večini njenega toka (2240 km).
140
  
Umik nemške vojske na vzhodu je pogosto ovirala ˝gverila˝. Na njihovo srečo je bilo letalstvo 
Rdeče armade močno omejeno. Primanjkovalo jim je ustreznih letališč in letalskih baz.
141
   
27. septembra je 48. oklepni korpus zapustil mesto izkrcanja pri Kremenčuku in se pomikal 
strogo po juţni obali Dnepra. Reka je bila dobra prepreka, saj je na tem mestu široka okoli 
370 metrov in z visokimi obalami na nemški strani. Gosto rastje, ki je rastlo tudi v vodi, je 
omogočalo sovjetski vojski, da je dobro skrila svoje čolne in priprave. Osnove za prehod 
Dnepra so ţe pripravili v bliţini Pereyaslava, juţno od Kijeva. Rdeča armada je dobila ukaz 
za takojšnjo likvidacija mesta izkrcanja. Nemška vojska je pod poveljstvo dobila še 7. 
oklepno in 20. divizijo oklepne pehote. Premikali so se ob Dnepru do ogroţenega mesta in 
presenetili sovjetsko vojsko, ki so jo uspeli odbiti v meander reke.
142
 
Naslednja dva tedna sta bila mirna, taktika pustošenja zemlje se je izkazala za uspešno in 
sovjetska vojska se ni mogla organizirati v večjo ofenzivo. 48. oklepni korpus je bil pod 
poveljstvom 8. Armije, ki je drţala fronto dolgo več kot 320 kilometrov od Kremenčuka do 
juţno od Kijeva. Sovjetska vojska je preko reke ţe zgradila nekaj mostov pod nivojem vode, 
preko katerih so se lahko premikale ţivali in enote. Na nemški strani so se pripravljali na 
pričakovani napad, 7. oklepna divizija je bila premeščena, ostala je še 20. oklepna pehotna 
divizija. Pripravljeni sta tudi 19. oklepna in 1. pehotna divizija. Vzdolţ fronte so se kopali 
rovi, gradile so se barikadne poti in minska polja z namenom, da bi sovjetske tanke 
preusmerili v pasti. Vse prepreke so zaščitili s strelskimi poloţaji.
143
  
Nočna letalska izvidnica je poročala o velikih motoriziranih premikih v smer mesta izkrcanja 
in novih artilerijskih poloţajih. 16. oktobra ob 6.30 so sovjetski vojaki začeli napad na 
poloţaje 48. oklepnega korpusa. Napad je bil silovit, nemška vojska se ni mogla premakniti. 
Sovjetski vojaki so na 910 metrih fronte streljali iz več kot 290 topov vseh kalibrov. V dveh 
urah so porabili zaloge streliva za 1,5 dni. Bombardirali so globoko v zaledje, vse do 
divizijskega komandnega mesta. Medtem sta bili dve diviziji, ki sta branili korpusno fronto 
tako močno obstreljevani, da je bilo nemogoče oceniti smer glavnega napada. Po dveh urah je  
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bil sistem rovov popolnoma neuporaben in kljub vkopanosti je bilo oroţje uničeno. 
Nenadoma je sovjetska pehota v trdno strnjenih vrstah, zaščitena s tanki in v zavetju 
obstreljevanja, izvršila napad na ozki fronti. Sledilo je več valov napadov, tudi napadi z nizko 
letečimi letali.
144
 Njihov napad je bil uspešen, frontna črta se je premaknila za okrog 1,6 
kilometra. Napadi so se nadaljevali, poskušali so prebiti fronto in bitka se je podaljšala za 
teden dni. Obrambna moč nemškega 48. oklepnega korpusa se je zmanjševala, zato je 8. 
armada poslala na fronto zadnjo rezervo, 3. oklepno divizijo.
145
 
Velika sovjetska ofenziva vzdolţ Dnepra je bila v polnem teku. 48. oklepni korpus je sicer 
odbijal napade juţno od Pereyaslava a na bokih stvari niso potekale gladko. Sredi oktobra je 
general Konev vzhodno od Kremenčuka ustvaril tri mesta izkrcanja in napad usmeril proti 
industrijskemu centru Krivi Rog. Dnjepropetrovsk je padel 25. oktobra in Hitler je bil prisiljen 
prerazporediti armadno skupino Jug. Juţno od Zaporoţja je general Tolbukhin zavzel 
Melitopol in izvršil napad poleg zemeljske oţine Perekop proti ustju Dnepra. Manstein je 
ţelel evakuirati velik del reke vendar je Hitler zahteval, da izvršijo protiudar. 2. novembra so 
ga uspešno izvedli. Sovjetske sile so udarili v bok in jih odbili proti Dnepru. 480 kilometrov 
severozahodno, je armadna skupina maršala Vatutina, hitro prešla reko z obeh strani Kijeva. 
3. novembra se je s 30 divizijami, 24 oklepnimi brigadami in 10 motoriziranimi pehotnimi 
brigadami prebil iz svojih mest izkrcanja.
146
 Nemška obramba je bila premagana. 6. novembra 
je maršal Stalin s posebno dnevno zapovedjo objavil padec Kijeva. Rdeča armada je hitro 
napredovala, 7. novembra so prve enote dosegle Fastov, 64 kilometrov jugozahodno od 
Kijeva. 11. novembra so bile v Radomišlju, 88 kilometrov zahodno od Dnepra. 13. novembra 
so sovjetski tanki stali v predmestjih pomembnega mesta Ţitomir. Širok in globok klin je 
grozil, da bo armadno skupino Jug ločil od armadne skupine Center, tako da so protiukrepi 
postali nujni. 6. novembra je Manstein odločil, da se vse razpoloţljive oklepne divizije 
razporedijo v območju Fastov – Ţitomir, z namenom, da izvršijo udar proti Kijevu. Štabu 48. 
oklepnega korpusa je bilo ukazano, da se premaknejo juţno od Fastova pod komando 4. 
oklepne armade. Fastov sta branila dva bataljona za zavarovanje zaledja in en improviziran 
bataljon, sestavljen iz ljudi, ki so se vračali iz dopusta.
147
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2. BITKA ZA KIJEV  
Sovjetska osvoboditev Kijeva in okolice je trajala od 3. do 13. novembra 1943 in se je 
zaključila s popolno zmago Rdeče armade in osvoboditvijo mesta. Kijev je nemška vojska, po 
dolgih tednih bojev, zasedla leta 1941. Izguba mesta je bila za Sovjetsko zvezo velik udarec. 
Tako strateški kot moralni. Na ozemlju Ukrajine so bile velike zaloge premoga in drugih 
pomembnih virov, poleg tega so imeli preko nje odprt dostop do Evrope. Operacija Rdeče 
armade v Kijevu je potekala istočasno kot prestop Dnepra in je postala pomemben del načrta  
za vrnitev Ukrajine.
148
  
Konec septembra 1943 so vojaške čete osvojile pomembna mesta izkrcanja na desnem bregu 
Dnepra, od juţne do severne meje mesta, kar je omogočilo začetek osvobodilne operacije. 
Člani Voroneške fronte so večkrat sami neuspešno poskušali osvoboditi mesto. Na ukaz 
vojaškega poveljstva, so 24. oktobra izvršili tajno prerazporeditev sovjetskih vojakov. Glavni 
del vojske je bil premeščen na območje ţeleznice. Sovjetska vojska se je pripravljala na 
mnoţični napad na Kijev. Nemška vojska, ki je varovala Kijev, ni bila v dobrem poloţaju, saj 
so utrpeli hude izgube. Nemci so vendar uspeli obnoviti utrdbe v severnem delu mesta. 
Sovjetski napad se je začel 1. novembra z mostu na Burkinskem, glavni cilj je bil preprečiti 
nemški vojski, da bi se preoblikovala ali pridobila nove sile. 3. novembra zjutraj, je sovjetska 
vojska začela z močnim artilerijskim napadom in prodrla tri kilometre globoko v obrambno 
črto. Do konca dneva so tankovske divizije prodrle ţe 5-10 kilometrov na različnih točkah na 
severu in severozahodu in tako prodrle neposredno na obrobje mesta.
149
 Nemška vojska se je 
bila prisiljena umakniti globoko v obrambne črte. 4. in 5. novembra je sovjetski vojski uspelo 
odrezati cestno in ţelezniško povezavo Kijev – Ţitomir na zahodni strani mesta in tako zapreti 
eno od evakuacijskih poti Nemcev. Istočasno s prestopom Dnepra je bilo osvobojenih več 
ozemelj v bliţini Kijeva, kar je omogočilo sovjetski vojski, da je Nemcem vzela vse kanale za 
oskrbo s hrano in okrepitve. 5. novembra zjutraj, so se Nemci začeli umikati, naslednji dan je 
bil Kijev osvobojen. Sovjetska vojska je napredovala z osvojitvijo ozemlja izven mesta. 13. 
novembra so bili Nemci prisiljeni zapustiti Ţitomir in nekaj dni pozneje Korosten. Nemška 
vojska je tako izgubila pomembno ţelezniško vozlišče.
150
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V času operacije v Kijevu, Nemci niso imeli priloţnosti poklicati rezerv a so vseeno izvedli 
nekaj protinapadov. To ni vplivalo na razmere in Kijev ni bil nikoli več pod nemško 
okupacijo. Osvoboditev Kijeva je imela velik strateški pomen za Sovjetsko zvezo in je postala 
pomemben korak pri osvojitvi Ukrajine. Odprla je dostop do juţnih mej Sovjetske zveze in 
omogočila nadaljnji napredek proti Nemčiji.
151
 
Nemška vojska je pripravljala odgovor. Armadna skupina Jug je zahtevala, da se enote z 
vozili s kolesi iztovarjajo v bliţini Beredičeva, 200 kilometrov na jugovzhodu.
152
 Situacija 
zahodno od Kijeva je bila kritična, zato bi morali takoj po iztovarjanju na fronto. 6. novembra 
zvečer je izdala 4. oklepna armada ukaz o napredovanju proti Fastovu in njegovi obrambi za 
vsako ceno. 7. novembra ob poldnevu je predhodnica 146. polka oklepne pehote, juţno od 
Fastova naletela na tanke T-34. Nevajeni bitke so se Nemci pognali v beg in sovjetski vojaki 
so uničili velik del njihovega transporta. 9. novembra se jim je pridruţila 25. oklepna divizija 
in polk je dobil ukaz, da morajo preprečiti napredovanje sovjetskih enot na jugozahodu in 
jugu. Divizija je napredovala vse do vzhodnih predmestij Fastova, kjer so jo ustavile 
močnejše sovjetske enote. Izkušnje so pokazale, da imajo enote, sestavljene iz veteranov, 
večjo moţnost izmanevrirati sovjetske enote, kot neizkušene enote.
153
 
Medtem je nemška vrhovna komanda obrnila situacijo pri Kijevu in hitro premeščala 
okrepitve iz Italije in zahoda. Hitler se je odločil za protinapad a ni imel dovolj moči. 
Hitlerjevi generali so nasprotovali njegovim načrtom številnih malih protinapadov in so 
zagovarjali koncentracijo sil juţno od Kijeva, za ofenzivo preko Beredičeva proti Kijevu. A 
Hitler jih ni poslušal. Med 8. in 15. novembrom 1943 je 48. oklepni korpus dobil nove 
okrepitve juţno od kijevske izbokline. Za komandanta korpusa je bil izbran general Balk.
154
 
48. oklepni korpus ni dobil več kot šest oklepnih in eno pehotno divizijo (1. oklepna divizija, 
7. oklepna divizija, SS oklepna divizija – Leibstandarte Adolf Hitler, 19. oklepna divizija, 
zaradi izgub oslabljena 25. oklepna divizija, SS oklepna divizija – Das Reich in 68. pehotna 
divizija).
155
 Njihov načrt je bil iz Fastova napasti proti Kijevu in preprečiti sovjetsko 
napredovanje na zahod. Poveljnik 4. oklepne armade General polkovnik Raus, je smatral načrt  
za preveč ambiciozen, po njegovem bi bilo najprej potrebno ponovno zasesti Ţitomir, šele 
potem napredovati na Kijev. 48. oklepni korpus je bil prisiljen spremeniti svoj načrt. 25. 
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oklepna divizija in SS – oklepna divizija Das Reich so ščitile desni bok, 68. pehotna divizija 
in 7. oklepna divizija levi bok, glavni napad bi se zgodil v centru s 1. oklepno divizijo in SS – 
oklepno divizijo Leibstandarte.
156
  
Obe veteranski enoti bi morali izvesti udar od Černorudke proti ţelezniški progi Kijev – 
Ţitomir. 15. novembra se je njihova operacija začela. Nemške sile so udarile v levi bok 
sovjetskih enot in jih popolnoma presenetile. 17. novembra sta 1. oklepna divizija in SS – 
oklepna divizija Leibstandarte dosegli ţelezniško progo in odbili Rdečo armado proti 
severovzhodu. Divizija Leibstandarte je ostala na poloţajih za zaščito, medtem ko so ostale 
napredovale proti Ţitomiru. Ponoči so dosegli Ţitomir. Sovjetska komanda je medtem izvršila 
protinapade okrog Korostiševa in Brusilova a brez uspeha. Frontalni napad divizije 
Leibstandarte na Brusilov ni uspel, 7. oklepna divizija je obšla Radomišlj in zaščitila fronto na 
severu. 1. oklepna divizija se je uspela prebiti globoko v zaledje sovjetske vojske, 19. oklepna 
divizija je uspela pri preboju a utrpela nekaj izgub.
157
 
 Nemške enote niso uspele zapreti obroča okrog sovraţnih korpusov in so le branile svoje 
poloţaje, kljub velikim sovjetskim izgubam. 26. novembra se je vreme otoplilo, nastalo je 
blato in načrtovan napad na Kijev je bil prestavljen. V obleganju Ţitomira so Nemci izgubili 
preveč časa, sovjetskim vojakom je bil tako omogočen predah in napaka je bila 
nepopravljiva.
158
  
Na spodnjem zemljevidu je v grobem, z modro puščico, označena lokacija, na kateri 
predvidevam, da se je Janez nahajal na fronti. Tako sklepam na podlagi zapisov v njegovem 
dnevniku (3. 10. Mina 1,5 km od nas na Klocki.) in preučevanju zemljevidov ţeleznic leta 
1943.  Proga je bila pomembna, saj je povezovala Armadni skupini Center in Sever. V bliţini 
sta tudi dve ţelezniški vozlišči, ki sta omogočali prihod/umik vojske. 
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Skozi celoten dnevnik zasledimo podatke o ţelezniških progah in razdaljah med njimi. 
Ţeleznice so bile glavno transportno sredstvo tistega časa, bile so izrednega pomena za 
transport vojaških sil in opreme. 
Med mirovnimi pogoji po 1. svetovni vojni, so bila tudi določila glede nemških ţeleznic. V 1. 
svetovni vojni se je izkazalo, da je vzdrţevanje vojske mogoče le ob podpori ţeleznic. 
Nemčija je morala predati 5.000 lokomotiv in 150.000 vagonov, celoten ţelezniški sistem je 
bil prenesen neposredno v last in upravljanje cesarstva. Poslovanje ţeleznic je onemogočala 
visoka inflacija. Podjetje je bilo, tako kot ostala podjetja v drţavni lasti, obremenjeno s 
plačevanjem visokih reparacij. Tako nova nemška vlada, kot zavezniki, so ţeleli čim večji 
nadzor nad nemškim obrambnim sistemom. V zvezni ustavi je ostal 96. člen, ki je obvezoval 
nemške ţeleznice k sodelovanju v primeru obrambe drţave. Sprejeti so bili tudi ţelezniški 
Slika 9: Izsek iz zemljevida sovjetskih železnic 1943 (Vir: http://www.soldat.ru/files/4/10/137/ Dostop: 
12.2.2019). 
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zakoni, ki so uzakonili mirodobno sodelovanje med vojsko in ţeleznicami in zagotavljali 
velike popuste pri vojaških transportih.
159
  
S ponovnim zagonom nemškega vojaškega sistema, je sledila tudi reforma ţeleznic. Namen je 
bil povečati hitrost odzivanja in realizacijo ukazov armadnega generalštaba.
160
 Oblikovane so 
bile tudi ţelezniške zaščitne enote (Bahnschutztruppen), ki so veljale za pomoţno policijsko 
organizacijo. Poleg nadzora in varovanja, so ţeleznice prevzele tudi nalogo zapore in 
nadzorovanja ţelezniških mostov.
161
 Od leta 1937 dalje so bile nemške ţeleznice neposreden 
drţavni organ, pod vodstvom ministra za promet.
162
 Nemški vojaški transport je bil povsem 
samostojen oddelek pri OKH, na čelu katerega je bil načelnik transporta (der Chef der 
Transportwesens). Za potrebe oboroţenih sil in vojnega gospodarstva je uporabljal ţelezniški, 
cestni in rečni promet. Načrtoval je vojaški transport in neposredno poveljeval pri 
ţelezniškem in rečnem transportu.
163
 Pred začetkom 2. svetovne vojne je bilo vodenje 
transportne skupine dodeljeno neposredno načelniku generalštaba. Povečal se je njegov 
delokrog, koordinirati in izvajati je moral celoten transport nemških oboroţenih sil (razen 
vodnih poti) ter pripravljati transportne poti same. Hkrati je moral koordinirati interese vojske 
nasproti ministrstvu za promet.
164
 
Pri načrtovanju napada na Sovjetsko zvezo je postalo jasno, da bo uspeh odvisen od 
zmogljivosti ţelezniškega sistema. Začela se je gradnja novih tirov ter izgradnja drugega tira 
na pomembnejših linijah.
165
 Zgradili so nove postaje, ţelezniške vozle, moderno signalizacijo 
ter omogočili telefonsko mreţo. Večina vojakov, oroţja in ostalega materiala za začetek 
napada na Sovjetsko zvezo, je bila zagotovljena s pomočjo ţelezniškega sistema. Zbirna 
mesto so se nahajala ne liniji Random – Varšava – Neidenburg.
166
 
Izven ozemlja nemškega rajha so bila ustanovljena terenska ţelezniška poveljstva 
(Feldeisenbahnkommando), ki so pripadala posameznim bojiščem. Število in dodelitev vojske 
sta se spreminjala z obsegom in strateškim pomenom zasedenega ozemlja, glavnih je bilo 7 
poveljstev: 
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- Terensko ţelezniško poveljstvo 1 – Beograd 
- Terensko ţelezniško poveljstvo 2 – Smolensk 
- Terensko ţelezniško poveljstvo 3 – Poltava (pozneje Harkov) 
- Terensko ţelezniško poveljstvo 4 – Pleskau 
- Terensko ţelezniško poveljstvo 5 – Jasinovataja (pozneje Kavkasskaja) 
- Terensko ţelezniško poveljstvo 6 – Solun 
- Terensko ţelezniško poveljstvo 7 – Zagreb 
Načelnik nemškega vojaškega transporta je imel na voljo 96.000 vojakov in 4.000 
častnikov.
167
  
Na zasedenih ozemljih Sovjetske zveze je nadzor nad ţeleznicami izvajal šef transporta pri 
OKW. Urejen je bil sistem glavnih ţelezniških direkcij (Haupteisenbahndirektionen) v 
osrednjih ţelezniških kriţiščih: Riga, Minsk, Kijev in Dnjepropetrovsk. Zdruţeni so bili v 
urad za vzhod (sedeţ v Varšavi). Na frontnem območju so delovale frontne ţelezniške 
direkcije (Feldeisenbahndirektionen): Pleskau, Smolensk, Harkov in Kavkassksaja. V začetku 
leta 1942 je Hitler prenesel nadzor nad ţeleznicami na prometnega ministra in s tem celoten 
ţelezniški promet zasedenih območij Sovjetske zveze prenesel na civilno upravo.
168
  
Sovjetska zveza je imela leta 1937 85.100 km ţelezniških prog. 10.000 km od teh prog je 
predstavljala transsibirska ţeleznica (od poljske meje do Vladivostoka). Ţeleznice so potekale 
po večinoma ravnem terenu z malo zavoji na progi. Ţelezniška povezava Leningrad – Moskva 
je skoraj povsem ravna, dolţina proge je 651 km in se od zračne linije razlikuje le za 12 
km.
169
 
Februarja 1941 so nemške ţeleznice začele s transportom vojaškega materiala in vojakov na 
vzhod. Priprave na napad so v pogon spravile 33.800 vlakovnih kompozicij.
170
 Pri 
načrtovanju transporta v Sovjetski zvezi  so naleteli na kar nekaj teţav. Razmik med 
tračnicami je bil za 89 milimetrov večji kot v drugih evropskih drţavah, proge niso bile 
elektrificirane, maksimalna osna obremenitev je bila 16 ton, tiri so bili povečini poloţeni na 
lesene pragove.
171
 Poleg omenjenih teţav se je nemška vojska soočala z neugodnimi 
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vremenskimi pogoji in pomanjkanjem usposobljenega osebja in materialov. Nemška vojska je 
morala usposobiti celotno ţelezniško mreţo in jo prilagoditi svojim kompozicijam.  
6. septembra so bile ustanovljene štiri nove glavne ţelezniške direkcije 
(Haupteisenbahndirektionen): Riga, Minsk, Kijev in Poltava. Njihova glavna naloga je bila 
koordiniranje ţelezniškega transporta iz zaledja do enot na fronti. Imenovani so bili tudi 
transportni častniki, ki so bili neposredna zveza med armadnimi skupinami in ţelezniškimi 
direkcijami. V obdobju 1941/42 so zgradili 983 kilometrov novih ţelezniških prog in 840 
kilometrov priključnih prog. 12.000 kilometrov prog so pretirili, zgradili so 367 kilometrov 
ozkotirnih prog in 34 kilometrov mostov. Do leta 1943 je uspelo nemškim ţelezničarjem 
vzdrţevati 64.000 kilometrov ţelezniških prog. 
172
 Nemške ţeleznice so razpolagale s 112.000 
kilometri prog na ozemlju Nemčije in 634.000 kilometri prog v zasedenih območjih.
173
 
 
V dnevniku zasledimo tudi zapise o minah na samih ţelezniških progah in na ţelezniških 
kolodvorih (npr. zapis z dne 3. 10.  Mina 1,5 km od nas na Klocki in 24. 10.  Bila mina na 
kolodvoru Kločki). 
 Teţavam pri izgradnji ţelezniškega sistema so se pridruţili še napadi partizanskih gibanj na 
zasedenih območjih. Njihov namen je bilo izvajanje diverzantskih akcij na sovraţnikove 
transportne linije. Sovjetske oblasti so število partizanov ocenjevale med 700.000 in 
1.300.000, seveda se je njihovo število stalno povečevalo. Koordinacijo napadov so izvajali 
politični komisarji, ki so jih pošiljali v zaledje nemških povezav. Uspeh tovrstnih akcij je bil 
velik, saj so bile nemške enote največkrat odvisne od ene enotirne povezave in je bilo za 
ustavitev oskrbe dovolj poškodovanje kateregakoli odseka proge. Nemška poročila omenjajo 
459 napadov na ţeleznice v območjih terenskega ţelezniškega poveljstva Smolensk in 
Pleskau. Ubitih je bilo več kot 30 vojakov in ţelezničarjev, poškodbe na progah so povzročile 
zapore ţelezniškega prometa, ki so v povprečju trajale 24 ur.
174
  
Nemci so pri transportu začeli uporabljati dodatni vagon, ki ga je lokomotiva potiskala pred 
seboj, da je morebitna mina na progi poškodovala le tega in ne lokomotive ali preostalih 
vagonov.
175
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10. Smrt na fronti 
 
Janez Brinovec je bil 17. novembra 1943 ranjen na fronti. Zaradi zapletov je bil prepeljan v 
vojaško bolnišnico Proskurow, kjer je tudi umrl. Druţina je domov po pošti dobila sledeče 
dokumente: 
- Pismo vodje čete ob smrti (Originalni dokument ţal ni ohranjen, ostal je le še prevod v 
slovenski jezik, ki ga je zapisala njegova mati).
176
 
- Priznanje vojaku. 
- Popis zapuščine. 
 
Transkripcija pisma, ki je druţino obvestilo o smrti: 
To je prestavljeno v Slovensko 
Gospod                                                                                                  Proskurow 24/11.43' 
Franz Brinowetz 
                             Černuče 
Izpolniti moram ţalostno dolţnost in Vas obvestiti, da je Vaš sin, Grenadier Johann 
Brinowetz, roj. 25. 7. 23'v Tschernutsch Kr. Stein Kärnten, 18. 11. 43' umrl. Vaš sin bi moral 
biti radi strela na levi strani skozi pljuča prepeljan v kak lazaret v zaledju. Ker se je njegovo 
stanje poslabšalo je bil 17. 11. 1943 saniteti Ju odvzel in izročen našemu lazaretu.  
Kljub vsemu trudu zdravnikov, sester in sanitetnem osebju ni bilo mogoče rešiti mu ţivljenja, 
ker je oslabelo srce in cirkulacija krvi ter je 18. 11. 43' ob 6. uri mirno zaspal. 
Ko izpolnjeval dolţnosti do našega Fuhrerja in domovine, doletela ga je usoda daleč od 
njegovih dragih. 
Izrekamo Vam k tej teţki izgubi svoje odkritosrčno soţalje. Pokopan bo z vsemi vojaškimi 
častmi 21. 11. 43' na častnem pokopališču v Proskurow. Njegova zapuščina Vam bo poslana. 
 
Šef zdravnik 
Dr. 
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Besedilo: Zvest svoji vojaški prisegi je v boju za svobodo velike Nemčije, vojak Johann Brinowetz, 
1. Res. Gren. btl . 316., umrl junaške smrti za Führerja, ljudi in domovino. 
 
Slika 10: Priznanje vojaku (Vir: osebni arhiv). 
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Slika 11: Popis zapuščine (Vir: osebni arhiv). 
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Besedilo popisa zapuščine: 
 
Vojna bolnišnica 4/527 (R) 
Uprava 
Proskurow/ Ukrajina 
  
                                                           Zapuščina 
V vojni bolnišnici 4/527 (R) Proskurow/Ukrajina, 18. 11. 1943 umrlega 
                                                           Vojak Johann Brinowi(e)tz. 
Splošna zapuščina: 
1 ţepni noţ, 1 pločevinka , 2 beleţki, 1 pipa, 1 glavnik, 1 ovitek s fotografijami, fotografije. 
Dragoceni predmeti: 
1 denarnica, 1 prstan. 
 
Gotovina:   
Nemške marke: 52, 10 
Kot priča: (lastnoročni podpis)          Za upravo: (lastnoročni podpis in pečat vojne 
bolnišnice) 
Sanitetni podčastnik                                                                          Glavni plačilni uradnik 
Splošna zapuščina in dragoceni predmeti bodo poslani priporočeno na sledeč naslov: 
Gospod 
Franz Brinowitz 
Črnuče pri Domţalah 
Neur. Brücka 
Prav tako gotovina s pomočjo poštne nakaznice. 
                                                                           (lastnoročni podpis in pečat vojne bolnišnice) 
                                                                                             Glavni plačilni uradnik 
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Slika 13: Poštna nakaznica (Vir: osebni arhiv). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Poštna nakaznica – hrbtna stran (Vir: osebni 
arhiv). 
Slika 14: Pisemska ovojnica (Vir: osebni arhiv). 
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O smrti brata, so domači obvestili tudi Stanislava, ki je bil še na fronti. Zaradi izgube je dobil 
dopust, s katerega se ni več vrnil na fronto. Do konca vojne se je skrival pri sorodnikih v 
Nadgorici. 
 
Slika 15: Telegram, poslan bratu na fronto (Vir: osebni arhiv). 
 
Slika 16: Osmrtnica (Vir: osebni arhiv). 
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11. Zaključek 
 
Po koncu vojne so bili nemški vojaki poslani v ujetniška taborišča, kjer so bili deleţni precej 
slabega ravnanja. Izpuščeni so bili različno hitro, domov so se vračali vse do sredine 
petdesetih let. Pot domov je bila za mnoge teţka preizkušnja, vračali so se z vsemi 
razpoloţljivimi prevoznimi sredstvi (vlaki, ladje), nekateri izmed njih so celotno pot 
prepešačili. Doma jih je ţal pričakala stigmatizacija tako s strani ostalih prebivalcev kot s 
strani organov drţavne varnosti, ki so jih večkrat zasliševali.  
Število mobilizirancev v nemško vojsko je poskušalo ugotoviti veliko raziskovalcev te 
tematike. Številke, kot viri na podlagi katerih so do njih prišli, se med seboj močno 
razlikujejo.  
Alojzij Ţibert navaja število več kot 80.000, sestavljeno predvsem po podatkih zbranih od 
vpoklicanih. Število vpoklicanih Gorenjcev ocenjuje na več kot 10.000.
177
  Dr. Boţo Repe v 
knjigi S puško in knjigo piše o skupnem številu do 80.000  mobiliziranih na Štajerskem in 
Gorenjskem. Samo na Gorenjskem blizu 10.000. Navaja tudi podatke zbornika Nasilje vojnih 
in povojnih dni, ki pravijo, da je v nemški vojski izgubilo ţivljenje 10.366 Slovencev. Blizu 
20.000 mobilizirancev v vseh okupacijskih formacijah je postalo invalidov.
178
 
Število mobiliziranih je poskušala ugotoviti tudi Monika Kokalj Kočevar, v delu 
Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943 – 1945 navaja podatke pridobljene 
od Zveze društev mobiliziranih v nemško vojsko 1941 – 1945 in Sluţbe za obveščanje 
sorodnikov padlih nekdanjih članov Wehrmachta. Število mobiliziranih Gorenjcev ocenjuje  
na več kot 11.000. Vključila je tudi število padlih in pogrešanih ter število dezerterjev. Od 
mobiliziranih je bilo največ letnikov 1923, njihovo število ocenjuje na 1394 in letnikov 1924, 
katerih število ocenjuje na 1464.
179
 
 
Slovenski mobiliziranci so se poskušali organizirati ţe v štiridesetih in petdesetih letih, a 
svojega statusa niso uspeli urediti. Povojna oblast jih je označila za kolaborante. Do leta 1990 
se padlim in umrlim mobilizirancem ni smelo postavljati javnih obeleţij. V njihovih 
osmrtnicah ni smelo pisati, da so bili mobilizirani v nemško vojsko. V samostojni Sloveniji so 
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se mobiliziranci organizirali v društva in sicer: Zdruţenje mobiliziranih Gorenjcev v nemško 
vojsko (Kranj), Društvo mobiliziranih Slovencev (Celje), Društvo invalidov, prisilno 
mobiliziranih (Celje). Društva so se leta 1995 zdruţila v Zvezo mobiliziranih Slovencev v 
nemško vojsko (Celje). Drţavni zbor je 9. februarja sprejel sklep, ki je priznal prisilno 
mobiliziranim status ţrtev vojnega nasilja.
180
 Po letu 2001 je Slovenija potrdila, da prisilnim 
mobilizirancem pripadajo odškodnine.
181
 
 
Janez Brinovec se s fronte ni vrnil. Njegova druţina je skrbno shranila dokumente, ki jih je po 
smrti dobila od Nemcev. Leta, 1967 je njegova mati, Frančiška Brinovec, zaprosila 
preskrbovalni urad v Fuldi (Versorgungsamt Fulda) za mesečno rento po pokojnem sinu, ki jo 
je tudi prejela. Znašala je 45 nemških mark mesečno, leta 1971 se je zaradi inflacije povišala 
na 63 nemških mark mesečno.  
 
Pri pisanju magistrskega dela sem naletela na teţave z dostopnostjo virov, predvsem v Arhivu 
Republike Slovenije. Arhiv Republike Slovenije mi ni dovolil ogleda arhivskega gradiva, ki 
vključuje osebne podatke mobilizirancev. Gradivo, ki sem si ga lahko ogledala je bilo 
pregledano s strani za fond odgovornega arhivarja in posledično »siromašno«. Dostopa mi 
niso odobrili niti po prošnjah, da potrebujem gradivo za znanstvene namene in da je oseba, ki 
jo raziskujem pokojna ţe več kot 10 let (toliko časa velja omejitev dostopa). 
Drugi arhivi niso imeli teh teţav, le gradivo ţal ni ohranjeno. 
Obrnila sem se tudi na Deutsche Dienststelle (WASt) – Sluţbo za obveščanje sorodnikov 
padlih nekdanjih članov Wehrmachta, ki sedaj deluje kot del Nemškega zveznega arhiva. 
Tudi oni niso videli teţav v dostopu do gradiva, le da se ţal, razen ţe znanih dokumentov, ni 
ohranilo. 
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12. Povzetek 
Po napadu sil osi na Jugoslavijo in njenem razkosanju, so nemške okupacijske oblasti 
vzpostavile civilno upravo v Spodnji Štajerski in zasedenih območjih Koroške in Kranjske.  
Vodja civilne uprave, dr. Friedrich Rainer je poleti 1942 uvedel dolţnost sluţenja v Drţavni 
delovni sluţbi (RAD) in vojaško dolţnost. 27. septembra 1942 je s proklamacijo podelil 
Gorenjcem drţavljanstvo na preklic, kar je omogočilo začetek mobilizacije. Najprej so bile 
pripravljene evidence letnikov, nato so od novembra 1942 potekali vojaški nabori. Prva sta 
bila na naboru letnika 1923 in 1924. Sprva so bili poslani v RAD (letniki 1923 in 1924 ţe 
januarja 1943). Po polletnem sluţenju so bili poslani v nemško vojsko. Vojaki so se v 
zalednih enotah urili za bojevanje in bili poslani na fronto. Vojaška zgodba Janeza Brinovca 
se začne z vpoklicem v RAD v Avstrijo. Po polletnem sluţenju je odšel v zaledje vzhodne 
fronte, od tam naprej na bojišče v Ukrajino. Dogodke na fronti je vpisoval v dnevnik, ki ga 
hranim še danes. Dnevnik opisuje varovanje ţelezniške proge in vojaške operacije, ki so 
potekale v njegovi bliţini. Janez Brinovec je bil na fronti ranjen in prepeljan v vojaško 
bolnišnico Proskurow. V bolnišnici je 18. novembra 1943 podlegel poškodbam. 
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